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A B S T R A C T  
I n  t h i s  p a p e r  a  c r o s s -s e c t i o n  i n f r a s t r u c t u r a l  a n d  r e g u l a t o r y  a n a l y s i s  o f  
t h e  E u r o p e a n  L N G  s e c t o r  i s  p r e s e n t e d .  T h e  L N G  c h a i n  i s  m a i n t a i n e d  a s  
b e i n g  a  g o o d  t o o l  t o  e n l a r g e  t h e  n u m b e r  o f  n a t u r a l  g a s  e x p o r t e r s  t o  
E u r o p e , a d d i n g  i n  t h i s  w a y  t o  c o m p e t i t i o n  a n d  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
t h e  t a r g e t s  o f  t h e  l i b e r a l i s a t i o n  p r o c e s s , t h a t  i s  a  d e c r e a s e  i n  p r i c e  f o r  
f i n a l  c u s t o m e r s  a n d  s e c u r i t y  o f  s u p p l y .  T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t o  
b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  m i n o r  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  r e g a s i f i c a t i o n  p l a n t  r e l a t e d  
i n v e s t m e n t  c o m p a r e d  t o  p i p e l i n e  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  l a t t e r , i n  f a c t , 
b r i n g s  a b o u t , o n c e  b u i l t , a  p h y s i c a l  t i e  b e t w e e n  p r o d u c e r s  a n d  
i m p o r t e r s  t h a t  p r e v e n t s  t h e  b u y e r  f r o m  c h a n g i n g  s u p p l i e r , i n  o r d e r  t o  
r e c o v e r  t h e  h i g h  f i x e d  s u n k  c o s t s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p i p e l i n e  
i n v e s t m e n t , a n d  e f f e c t i v e  c o m p e t i t i o n  f r o m  d e v e l o p i n g .  A  
r e g a s i f i c a t i o n  t e r m i n a l , o n  t h e  c o n t r a r y , i s  t h e o r e t i c a l l y  a b l e  t o  r e c e i v e  
c a r g o e s  f r o m  w h a t e v e r  s o u r c e  o f  s u p p l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e l a t i v e  
c o n v e n i e n c e s .  N e v e r t h e l e s s  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  i t s  p o t e n t i a l  t h e  L N G  
m a r k e t  n e e d s  t o  b e  w e l l  d e s i g n e d  a n d  r e g u l a t e d .  M o r e  p a r t i c u l a r l y , 
r e g u l a t i o n  i s  m e a n t  t o  p l a y  a  k e y  r o l e  i n  p r o m o t i n g  r e g a s i f i c a t i o n  
i n v e s t m e n t s  w i t h o u t  h i n d e r i n g  c o m p e t i t i o n .   
J E L  C O D E S : L 50; L95; L 98 ; Q  4 1 ; Q  55;  
 
1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h e li b er ali sat i on pr oc ess af f ec t i ng  t h e nat u r al g as m ar k et  i n E u r ope 
(C O M / 3 0/ 98 and  C O M / 55/ 03 )  i s ai m ed  at  r ed u c i ng  pr i c es pai d  b y f i nal 
c onsu m er s and , c ont em por ar i ly, ensu r i ng  i m pr ov em ent s i n q u ali t y of  ser v i c e 
and  sec u r i t y of  su pply. T h ese t ar g et s sh ou ld  b e ac h i ev ed  b y f av ou r i ng  t h e 
t r ansi t i on of  t h e i nd u st r y f r om  a c onc ent r at ed  m ar k et  t o a c om pet i t i v e 
env i r onm ent . A c c or d i ng  t o t h e m i c r oec onom i c  t h eor y, pu r e c om pet i t i on lead s 
t o t h e m ost  ef f i c i ent  r esou r c e alloc at i on. C om pet i t i on, i n f ac t , c au ses 
c om m er c i al f i r m s t o d ev elop new  pr od u c t s, ser v i c es, and  t ec h nolog i es. T h i s 
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g i v es c onsu m er s g r eat er  selec t i on and  b et t er  pr od u c t s. T h e g r eat er  selec t i on 
t ypi c ally c au ses low er  pr i c es f or  t h e pr od u c t s c om par ed  t o w h at  t h e pr i c e 
w ou ld  b e i f  t h er e w as no c om pet i t i on (m onopoly)  or  li t t le c om pet i t i on 
(oli g opoly) . O ne of  t h e f u nd am ent al c ond i t i on f or  c om pet i t i on t o d ev elop i s 
(am ong  ot h er s)  r epr esent ed  b y t h e pr esenc e of  a plu r ali t y on t h e su pply si d e. 
U nf or t u nat ely t h e m ost  par t  of  t h e d em and ed  g as i n t h e E u r opean U ni on i s 
i m por t ed , t h at  i s t o say, pr od u c ed  ou t si d e t h e E u r opean b or d er  b y a f ew  
nu m b er  of  su ppli er  t h at  d o not  c om pet e am ong  eac h  ot h er  d u e t o t h e r i g i d i t y 
of  t h e pi peli ne t r anspor t at i on syst em . I n ot h er  w or d s t h e c onsu m pt i on m ar k et  
i s separ at ed  f r om  t h e pr od u c t i on m ar k et  w h i c h  c annot  b e c ont r olled . T h i s 
m eans t h at  c om pet i t i on (at  least  t h e one c onc ei v ed  b y t h e ec onom i c  t h eor y)  i s 
b y d ef i ni t i on i m possi b le t o oc c u r  (u nless t h e ab ov e m ent i oned  si t u at i on d oes 
not  c h ang e) .T h er ef or e, t h e E u r opean leg i slat or  h as pr ob ab ly i nt end ed  t o 
pr om ot e c om pet i t i on am ong  i m por t er s d ow n t h e E u r opean b or d er . 
N ev er t h eless, t h e r ef or m  pr oc ess c ou ld  lead  t o a f r ag m ent at i on on t h e 
E u r opean i m por t i ng  si d e w h i c h  m i g h t  r ed u c e t h e b ar g ai ni ng  pow er  of  i m por t er s 
d u r i ng  t h e neg ot i at i ons w i t h  non-E u r opean ex por t er s3.  
2 .  T h e  n e t b a c k  v a l u e  p r i c i n g   
T h e ou t c om e of  t h e li b er ali z at i on “ r ev olu t i on”  c ou ld  t h en b e d i f f er ent  f r om  w h at  
ex pec t ed :  i t  i s t r u e t h at  c om pet i t i on c ou ld  low er  m ar g i ns af t er w ar d s i m por t  
(f r om  t h e E u r opean b or d er  t o t h e f i nal c u st om er )  b u t  t h i s c ou ld  t u r n i nt o an 
i nc r ease i n ex por t i ng  c ou nt r i es’ i nc om e. I n f ac t , f or ei g n pr od u c er s c ou ld  t ak e 
ad v ant ag e of  t h ei r  b ar g ai ni ng  pow er  (a f ew  ex por t er s ag ai nst  an i nc r easi ng  
nu m b er  of  i m por t er s)  t o r ai se g as pr i c es and  i nc or por at e t h e posi t i v e ef f ec t  of  
li b er ali z at i on i n t h e u pst r eam  ph ases. I n ot h er  w or d s, g as pr i c e c ou ld  low er  i n 
t h e sh or t  r u n, b u t  t h en r ai se af t er w ar d s b ec au se m ar g i ns r eleased  b y 
c om pet i t i on w ou ld n’t  g o t o f i nal c u st om er s, b u t  t o pr od u c er s.  
T h e neg ot i at i on b et w een pr od u c er s and  i m por t er s oc c u r s i n f ac t  on t h e b asi s of  
t h e net b ac k  v alu e of  g as w h i c h  i s c alc u lat ed  as f ollow s:  
 
• P r i c e of  t h e c h eapest  alt er nat i v e f u el (pet r oleu m  pr od u c t )  
– M i nu s  c ost  of  t r anspor t i ng  g as  f r om   t h e b or d er  t o t h e c u st om er ; 
– M i nu s c ost  of  st or i ng  g as t o m eet i ng  t h e c u st om er ’s d em and  
f lu c t u at i ons. 
 
I n t h i s w ay t h e net b ac k  v alu e c an b e d ef i ned  as t h e m ax i m u m  selli ng  pr i c e of  
g as, sh ou ld  t h e lat t er  b e h i g h er  c onsu m er s w ou ld  sw i t c h  t o t h e b ac k st op f u el. 
I n ot h er  w or d s, t h e g as net b ac k  v alu e i s also t h e m ax i m u m  pr i c e at  w h i c h  
i m por t er s ar e w i lli ng  t o pu r c h ase i t  f r om  pr od u c er s i n or d er  t o k eep nat u r al g as 
c om pet i t i v e w i t h  ot h er  f u els:  at  t h at  pr i c e i t  w ou ld  b e i n f ac t  i nd i f f er ent  t o u se 
nat u r al g as or  any ot h er  su b st i t u t e f u el. 
T h er e i s also a m i ni m u m  selli ng  pr i c e of  nat u r al g as w h i c h  c onsi st s i n t h e pr i c e 
t h at  allow s t h e pr od u c er  t o c ov er  ex t r ac t i ng  and  t r anspor t at i on c ost s t o t h e 
E u r opean b or d er  (t h e so c alled  “ c ost  plu s v alu e” ) . T h e d i f f er enc e b et w een t h e 
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net b ac k  v alu e and  t h e c ost  plu s v alu e c onst i t u t es t h er ef or e a r ent  t h at  i s 
sh ar ed  am ong  ex por t er s and  i m por t er s ac c or d i ng  t o t h ei r  b ar g ai ni ng  pow er . 
T h e lat t er  i s li k ely t o b e r ed u c ed  f or  E u r opean i m por t er s as a c onseq u enc e of  
t h e i nt r od u c t i on of  c om pet i t i on w h i c h  w i ll lead  t o a r i se i n t h e nu m b er  of  
oper at or s and , t h er ef or e, t o a d ec r ease i n t h e q u ant i t y i nd i v i d u ally pu r c h ased .  
F or  i nst anc e i n I t aly, c om par ed  t o a si t u at i on i n w h i c h  E N I  w as t h e sole 
i m por t er , i n a si x  year s’ per i od , t h e am ou nt  of  i m por t er s h as r i sen t o alm ost  2 0 
oper at or s4, and , alt h ou g h , f or  t h e t i m e b ei ng , t h e i nc u m b ent  r em ai ns t h e m ai n 
su ppli er  (as i t  c u r r ent ly h appens i n t h e m ost  of  t h e E u r opean c ou nt r i es)  i t  i s t o 
b e ex pec t ed  t h at  t h e si t u at i on w i ll soon t u r n t o a si g ni f i c ant  m ar k et  
f r ag m ent at i on. T h i s w i ll t h er ef or e h ar m  sec u r i t y of  su pply i n t er m s of  pr i c e. 
I n f ac t , sec u r i t y of  su pply -t h at  i s one of  t h e m ai n g oal of  t h e li b er ali sat i on 
pr oc ess- c an b e c onc ei v ed  i n t w o w ays:  w i t h  r ef er enc e t o t h e q u ant i t y, and  
w i t h  r ef er enc e t o t h e pr i c e. I n ot h er  w or d s, sec u r i t y of  su pply m eans t h at  a 
su f f i c i ent  q u ant i t y of  g as sh ou ld  c lear  d em and  at  c onv eni ent  pr i c es. S ec u r i t y of  
su pply (pr i c e r i sk )  i s t h en b ec om i ng  a v er y i m por t ant  i ssu e w h ose neg lec t  
c ou ld  c om pr om i se t h e m ai n t ar g et  of  t h e r ef or m :  a d ec r ease i n pr i c e f or  f i nal 
c onsu m er s. I t  i s t h en b ec om i ng  a pr i or i t y t o ac h i ev e a m aj or  d eg r ee of  
f lex i b i li t y i n t h e t r anspor t  ph ase w i t h  t h e ai m  of  d i v er si f yi ng  t h e su pply si d e i n 
or d er  t o h av e a lar g er  nu m b er  of  ex por t er s av ai lab le t o c lear  d em and , also 
m ak i ng  t h em  c om pet e am ong  eac h  ot h er . 
 
Figure 1: N et b a c k  v a l ue p ric in g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S ou rc e:  I E F E , 2006.  
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3 .  L N G  c a p a b i l i t i e s  
T h i s t ar g et  c ou ld  b e (at  least  par t i ally)  ac h i ev ed  b y i nc r easi ng  t h e E u r opean 
r eg asi f i c at i on c apac i t y f or  d i f f er ent  k i nd  of  r easons:  
1 . T h e LN G  c h ai n i s m or e f lex i b le c onsi d er i ng  t h e f ac t  t h at  i t  allow s a sw i t c h  
t o a d i f f er ent  seller  ac c or d i ng  t o t h e c om pet i t i v eness am ong  su ppli es. 
LN G  i nf r ast r u c t u r es ar e less pr oj ec t -spec i f i c  t h an pi peli nes, w h i c h  i s an 
i nc ent i v e f or  new  i nv est m ent s and  c alls f or  sh or t er  c ont r ac t s. I n f ac t , 
R eg asi f i c at i on P lant s c an r ec ei v e sh i ps c om i ng  b asi c ally f r om  any 
Li q u ef ac t i on P lant . 
2 . T h e t ec h nolog i c al i nnov at i on h as lead  t o a si g ni f i c ant  d ec r ease i n LN G  
c ost s, m ak i ng  i t  possi b le t o c ov er  only a par t  of  t h e r elat i v e i nv est m ent  
w i t h  a t ak e or  pay c ont r ac t . T h i s w ou ld  allow  spot  t r ansac t i ons ac r oss 
m em b er  st at es and  lead  t o a g lob ali sat i on of  t h e w h ole m ar k et . 
3 . LN G  allow s f or  g as ar b i t r ag es am ong  d i f f er ent  m ar k et s t h r ou g h  sh i p 
d ev i at i on. 
4 . LN G  li nk s only t h e pr od u c er  and  t h e c onsu m er  c ou nt r i es, w i t h ou t  passi ng  
t h r ou g h  f or ei g n st at es w h i c h  w ou ld  ask  f or  r oyalt i es and  c ou ld  ev en 
su b t r ac t  lar g e sh ar es of  g as t r anspor t ed  b y pi peli ne (see t h e “ R u ssi a-
U k r ai ne w ar  of  g as” ) . 
5. G i v en t h e need  f or  sh or t er  c ont r ac t s or  sm aller  load  f ac t or s, t h e LN G  
c h ai n allow s t h e ent r anc e on t h e m ar k et  b y new  oper at or s t h at  w ou ld  
ot h er w i se b e u nab le t o d o so ac c or d i ng  t o t h e ab senc e of  spar e c apac i t y 
on t h e ex i st i ng  pi peli nes, w h i c h  r em ai n t h r ou g h ou t  E u r ope u nd er  t h e 
nat i onal i nc u m b ent s’ c ont r ol.  
6 . T h e possi b i li t y t o enlar g e t h e su pply b ase and  t o sw i t c h  t o anot h er  seller  
w ou ld  also r ed u c e t h e ex por t er ’s c ont r ac t i ng  pow er  b alanc i ng  i n t h i s w ay 
t h e ab ov e m ent i oned  d ec r ease i n t h e i m por t er s’ b ar g ai ni ng  pow er .  
I n t h e past  t h i s solu t i on c ou ld  b e c om pr om i sed  on t h e b asi s of  t h e ex c essi v e 
c ost s t h at  t h e LN G  c h ai n w ou ld  ent ai l c om par ed  t o t h e pi peli ne t r anspor t at i on; 
b u t  r ec ent  t ec h nolog i c al d ev elopm ent s h av e i nc r eased  t h e c om pet i t i v eness of  
LN G  ev en on t h e sh or t  d i st anc es. M or eov er , t h e nec essi t y f or  t r ad i t i onal pi pe 
ex por t er s li k e R u ssi a t o st ar t  t h e d ev elopm ent  of  ex pensi v e f r ont i er -f i eld s i n 
or d er  t o c ov er  ex por t s and  i nt er nal d em and , c ou ld  f u r t h er  h elp LN G  
c om pet i t i v eness (c onsi d er i ng  t h e w h ole v alu e c h ai n)  ag ai nst  i m por t s b y pi pe. A  
par t  f r om  ec onom i c  c onsi d er at i ons, as m ost  of  so f ar  u nd ev eloped  g as r eser v es 
ar e loc at ed  f ar  aw ay f r om  E u r opean m ar k et s, and  as E u r opean d em and  i s 
li k ely t o sh ar ply i nc r ease, i t  i s c lear  t h at  LN G  w i ll play a k ey r ole t o b r i ng  t h i s 
g as t o t h e m ar k et , w h en d i st anc e or  nat u r al and  poli t i c al ob st ac les m ak e 
pi peli ne t r anspor t  i m possi b le. 
M or eov er  t h e g r ow i ng  su pply of  LN G , ac c om pani ed  b y t h e i nc r eased  f lex i b i li t y 
i n LN G  t r ad e, w h i c h  c an ph ysi c ally b e d i r ec t ed  t o t h e h i g h est  v alu e m ar k et 5, 
ar e ad d i ng  t o t h e sec u r i t y of  g as su pply. C ont r ac t u al ar r ang em ent s ar e also 
m or e f lex i b le. S pot  and  f lex i b le LN G  pu r c h ases ar e i nc r easi ng ly u sed  t o c ov er  
par t  of  peak  g as d em and . E v en t h ou g h  a g lob al g as or  g lob al LN G  m ar k et  m ay 
st i ll b e a long  w ay of f , LN G  i s alr ead y li nk i ng  d i f f er ent  m ar k et s t og et h er , b y 
allow i ng  sh i f t i ng  v olu m es b et w een r eg i ons, b enef i t i ng  f r om  d i f f er enc es i n t h ei r  
su pply and  d em and  b alanc e. I nd i r ec t ly t h i s ad d s t o m ar k et  f lex i b i li t y and  
i nt eg r at i on. 
T h er e i s g r ow i ng  r ec og ni t i on on t h e par t  of  b ot h  pr od u c er s and  c onsu m er s of  
t h e i nc r easi ng  r ole of  sh or t -t er m  and  spot  sales. T h ese sales play a ni c h e 
f u nc t i on t o sell spar e c apac i t y on t h e pr od u c i ng  si d e, and  t o c om plem ent  long -
t er m  pu r c h ases f or  b u yer s. W h i le long -t er m  c ont r ac t s w i ll r em ai n d om i nant  i n 
t h e f or eseeab le f u t u r e, spot  sales (w h i c h  m ean sh or t -t er m  d eals or  t h e sale of  
one c ar g o)  ar e ex pec t ed  t o t ak e a g r ow i ng  sh ar e6. A lso a m or e f lex i b le 
appr oac h  t o and  a w i d er  r ang e of  pr i c i ng  m ec h ani sm s i s em er g i ng  i n t h e LN G  
i nd u st r y:  su ppli er s ar e ad opt i ng  d i f f er ent  pr i c i ng  poli c i es ac c or d i ng  t o t h e 
b u yer s’ m ar k et . F or  i nst anc e, Q at ar , w h i c h  sells i n t h e f ou r  m ai n LN G  m ar k et s, 
h as peg g ed  i t s LN G  sales t o c r u d e oi l pr i c es i n J apan, t o H enr y H u b  spot  pr i c es 
i n t h e U S , t o N B P  spot  pr i c es i n t h e U K , and  t o f u el oi l pr i c es i n c ont i nent al 
E u r ope. 
A ll t h ese r easons m ak e t h e LN G  t ool a g ood  w ay of  eli m i nat i ng  t h e t r ad e-of f  
b et w een c om pet i t i on and  sec u r i t y of  su pply (as f ar  as pr i c e i s c onc er ned ) , as 
t h e nu m er ou s r eg asi f i c at i on pr oj ec t s u nd er t ak en b y m any oper at or s i n E u r ope 
ar e d em onst r at i ng . R ed u c i ng  b ar g ai ni ng  pow er  of  f or ei g n pr od u c er s, i nc r easi ng  
t h e nu m b er  of  possi b le sou r c es, su b t r ac t i ng  par t  of  g as m ar g i n t o pr od u c er s 
and  d i v er t i ng  i t  t o f i nal c onsu m er s, ar e all ob j ec t i v es of  t h e E u r opean 
li b er ali sat i on pr oc ess w h i c h  h av e not  yet  b een ac h i ev ed . T h e d ev elopm ent  of  
t h e LN G  c h ai n c ou ld  lead  t o t h e c om plet i on of  t h e r ef or m  pr oc ess t h r ou g h  t h e 
ac c om pli sh m ent  of  all t h ese g oals. E u r opean r eg u lat or s c ou ld  i nc r ease sec u r i t y 
of  su pply, i n ad d i t i on t o m ar k et  i nt eg r at i on and  c om pet i t i on, t h r ou g h  t h e 
d i v er si f i c at i on of  t h e su pply si d e t h ank s t o t h e d ev elopm ent  of  a E u r opean LN G  
m ar k et . 
I n ot h er  w or d s, w i t h i n t h i s c ont ex t , r eg u lat i on i s m eant  t o play a k ey r ole. T h e 
r ef er enc e g oes t o t h e pr om ot i on of  new  i nv est m ent s, t o t h e w ay i n w h i c h  
c apac i t y alloc at i on on r eg asi f i c at i on t er m i nals t ak es plac e, t o t h e t ar i f f  
pr ac t i sed  f or  t h e u sag e of  t h e plant . T h e d ev elopm ent  of  t h e E u r opean LN G  
m ar k et  sh ou ld  b e w ell d esi g ned  and  su ppor t ed  b y r eg u lat or s i n or d er  t o ex ploi t  
LN G  m ent i oned  c apab i li t i es i n t h e b est  w ay, and  t o f ost er  c om pet i t i on am ong  
ex por t er s. M or e par t i c u lar ly r eg u lat i on sh ou ld  f i nd  t h e r i g h t  b alanc e b et w een 
t h e pr om ot i on of  new  i nv est m ent s t h r ou g h  pr oper  i nc ent i v es and  t h e 
d ev elopm ent  of  c om pet i t i on, w h i c h  m i g h t  r epr esent  a c r i t i c al t r ad e-of f . 
 
                                               
5 W hic h is su pposed  to be the one in whic h the sou rc e is most need ed .  
6
 H owev er, most ex perts agree that this d ev elopment will not lead  to large-sc ale trad ing as it 
happens in the oil mark et, with an ex tensiv e paper as well as physic al mark et.  
A f t er  an analysi s of  t h e f or ec ast ed  i nf r ast r u c t u r al d ev elopm ent s i n E u r ope t h at  
h i g h li g h t , ac c or d i ng  t o t h ei r  spec i f i c i t i es, LN G  pot ent i ali t i es i n t er m s of  
i m por t i ng  por t f oli o enlar g em ent , a c r oss-sec t i on ov er v i ew  of  r eg u lat i on i s 
pr esent ed , b ot h  w i t h  r ef er enc e t o t h e ac c ess t o r eg asi f i c at i on t er m i nals and  t o 
t h e pr om ot i on of  i nv est m ent s. 
4 .  L N G  d e v e l o p m e n t s  i n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s   
I n t h i s sec t i on, d at a ab ou t  E u r opean r eg asi f i c at i on t er m i nals at  v ar i ou s st ag es 
of  au t h or i z at i on or  c om plet i on ar e pr esent ed 7. T h e f ollow i ng  t ab le su m m ar i z es 
t h e st at u s of  t h e E u r opean plant s b y c ou nt r y. 
 
T a b l e 1: S t a t us  o f  E U -2 5  rega s if ic a t io n  p ro j ec t s 8 b y  c o un t ry  ( 2 0 0 6 )  
 
  E x isting U nd er c onstru c tion P roposed  T o t a l  
C o u n t r y  B elgiu m 1 1 0 2 
C ypru s 0 0 1 1 
F ranc e 2 1 3 6 
Germany 0 0 1 1 
Greec e 1 1 2 4 
I reland  0 0 1 1 
I taly 1 2 13 16 
L atv ia 0 0 1 1 
N etherland s 0 0 3 3 
P oland  0 0 1 1 
P ortu gal 1 0 1 2 
S pain 5 4 5 14 
S wed en 0 0 1 1 
U K  1 3 6 10  
T o t a l   12 12 39  63 
Source: IEFE, 2006 
 
A s i t  i s possi b le t o not e f r om  t ab le 1  t h er e ar e c u r r ent ly 1 2  t er m i nals i n 
E u r ope. T h e c ou nt r y t h at  h as h i st or i c ally m ost  i nv est ed  i n t h e LN G  c h ai n i s 
r epr esent ed  b y S pai n, f ollow ed  b y F r anc e. 
1 2  t er m i nals ar e also u nd er  c onst r u c t i on w i t h  S pai n on t op of  t h e li st , f ollow ed  
b y U K  and  I t aly. I t  i s t h en q u i t e i m pr essi ng  t h e h u g e nu m b er  of  pr oposed  
plant s w h i c h  am ou nt s t o 3 9. 
T h e m ost  of  t h em  ar e su pposed  t o ent er  i nt o oper at i on i n I t aly, U K  and  S pai n. 
O f  c ou r se i t  i s nec essar y t o t ak e i nt o c onsi d er at i on t h e possi b i li t y t h at  not  all 
t h e t er m i nals li st ed  i n t h e t ab le w i ll b e ef f ec t i v ely b u i lt   ac c or d i ng  t o t h e 
                                               
7 T he sou rc es of these d ata are represented  by GT E , D rewry S hipping C ou su ltants L imited  and  
c ompany/ gov ernments press releases av ailable on the web.  I n most c ases the mentioned  d ata 
were c hec k ed  throu gh interv iews with at least one operator inv olv ed  in eac h terminal.  
8 B oth greenfield s and  ex pansions.  
au t h or i sat i on d i f f i c u lt i es and  d elays t h at  of t en af f ec t  t h e LN G  i nd u st r y, and  t o 
t h e of t en f i er c e loc al opposi t i ons. 
 
 
 
T ab le 2 :  M ax i m u m  c apac i t y of  E U -2 5 r eg asi f i c at i on t er m i nals b y c ou nt r y 
(2 006 )  
 
  E x i s t i n g  U n d e r  c o n s t r u c t i o n  T o t a l  P r o p o s e d  
C o u n t r y  B elgiu m 4,5 4,5 9,0 - 
C ypru s - - - 0,7  
F ranc e 14,8  8 ,3 23,1 16,0 
Germany - - - 10,0 
Greec e 2,3 4,3 6,6 n. a.  
I reland  - - - n. a.  
I taly 3,5 16,0 19,5 8 4,2 
L atv ia - - - n. a.  
N etherland s - - - > 12,0 
P oland  - - - 3,0 
P ortu gal 5,2 - 5,2 3,3 
S pain 39,9 12,8  52,7  > 9,6 
S wed en - - - n. a.  
U K  4,6 26,5 31,1 > 18 ,9 
T o t a l   7 4, 8  7 2, 4 147 , 2 - 
D ata in B c m.  S ou rc e:  I E F E , 2006 
 
A s f ar  as f or ec ast ed  r eg asi f i c at i on c apac i t y i s c onc er ned  i t  i s possi b le t o not i c e 
t h at  t er m i nals u nd er  c onst r u c t i on w i ll ad d  7 2  B c m  t o alr ead y ex i st i ng  c apac i t y 
lead i ng  t o a t ot al am ou nt  of  alm ost  1 4 7  B c m . 
 
4 . 1 C a p a c it y  a l l o c a t io n  o n  E uro p ea n  t erm in a l s  a n d  t h e w id en in g o f  t h e s up p l y  
s id e 
 
T h e ab ov e pr esent ed  LN G  t er m i nals ov er v i ew  i s u sef u l i nsof ar  as i t  allow s t o 
c ollec t  i nf or m at i on i n or d er  t o assess ev ent u al new  t r end s i n r ec ei v i ng  plant s 
ow ner sh i p and  u t i li sat i on. 
A s a m at t er  of  f ac t , c apac i t y alloc at i on/ u t i li sat i on seem s t o b e m or e i nt er est i ng  
t h an plant  ow ner sh i p i f  c onsi d er ed  t h at  i t  i s t h e oper at or  t h at  h as ac c ess t o t h e 
t er m i nal t h at  i s ac t u ally ab le t o c om pet e on t h e f i nal m ar k et  r at h er  t h an t h e 
m er e ow ner  of  t h e i nf r ast r u c t u r e. 
N ev er t h eless also f r om  ow ner sh i p i t  i s possi b le t o m ak e r em ar k ab le c om m ent s 
and  ob ser v at i ons, espec i ally w h en d at a on c apac i t y r eser v at i on ar e not  
av ai lab le (and  t h i s i s t h e c ase of  planned  t er m i nals) . 
 
G i v en t h i s, w e w i ll now  pr esent  an i nf r ast r u c t u r al analysi s w h ose m ai n log i c  
assu m pt i ons sou nd  as f ollow s:  
• T h e ex c lu si v e pr esenc e of  nat i onal i nc u m b ent  oper at or s on ex i st i ng , 
u nd er  c onst r u c t i on and  planned  t er m i nals i nd i c at es t h at  t h er e i s no 
c om pet i t i on at  t h e b or d er ; 
• O n t h e c ont r ar y, t h e u t i li sat i on of  nat i onal t er m i nals b y f i r m s ot h er  t h an 
t h e nat i onal i nc u m b ent  m eans a c er t ai n lev el of  c om pet i t i on at  t h e 
nat i onal (i f  t h e t h i r d  ent r ant  i s not  f or ei g n)  or  at  t h e i nt er nat i onal (i f  t h e 
t h i r d  par t y i s not  nat i onal)  lev el, c ont r i b u t i ng  i n t h e lat t er  c ase t o m ar k et  
i nt eg r at i on; 
• T h e d i r ec t  pr esenc e of  non-E u r opean pr od u c er s, b ot h  i n t h e ow ner sh i p 
and  i n t h e r eser v at i on of  c apac i t y at  a t er m i nal, r ev eals a new  st r at eg y 
on t h e pr od u c t i on si d e:  
o A  st r at eg y of  d i r ec t  penet r at i on on t h e f i nal or  w h olesale m ar k et  
w h en t h e c apac i t y i s u sed  (d ow nst r eam  i nt eg r at i on) ; 
o A  si m ple “ c ont r ol”  st r at eg y (m i d st r eam  i nt eg r at i on)  w h en 
pr od u c er s par t i c i pat e i n t h e sh ar eh old i ng  of  t h e r eg asi f i c at i on plant  
w h i c h  c ou ld  sooner  or  lat er  t u r n i nt o d i r ec t  d ow nst r eam  
i nt eg r at i on. 
T h at  i s w h y w e c onsi d er  t h e ow ner sh i p analysi s par t i c u lar ly i nt er est i ng  w i t h  
r ef er enc e t o non-E u r opean pr od u c er s. 
 
4 .1 .1  E x i st i ng  t er m i nals 
 
Let  u s st ar t  f r om  ex i st i ng  t er m i nals9. I n t h i s c ase t h e ow ner sh i p i ssu e i s not  
ad d r essed  c onsi d er i ng  t h at  j u st  i n one c ase (S ag u nt o t er m i nal i n S pai n) , as f ar  
as pr od u c er s i nv olv em ent  i s c onc er ned , i t  i s possi b le t o not i c e a v er y sm all 
par t i c i pat i on b y t h e O m an O i l C om pany.  
A s r eg ar d s ex i st i ng  t er m i nals, w e c an d i spose of  c om plet e i nf or m at i on, t h at  i s 
t o say d at a f or  t h e w h ole av ai lab le c apac i t y, w h i c h  am ou nt s t o alm ost  7 5 B c m . 
T h e m aj or i t y (7 3 % )  of  ex i st i ng  c apac i t y i s u sed  b y nat i onal i nc u m b ent s, t h at  i s 
t o say b y i nc u m b ent s i n t h ei r  c ou nt r y. 
2 1 %  of  ex i st i ng  c apac i t y i s pr er og at i v e of  ot h er  nat i onal oper at or s, t h at  i s t o 
say f i r m s t h at  c om pet e w i t h  t h e i nc u m b ent  w i t h i n t h e sam e m em b er  st at e, 
(b ot h  of  t h em  b elong i ng  t o t h e c onsi d er ed  m em b er  st at e) , w h i c h  i nd i c at es a 
c er t ai n d eg r ee of  i nt r a-st at e c om pet i t i on. 
T h e r em ai ni ng  6 %  i s u sed  b y non-E u r opean pr od u c er s, nam ely Q at ar  and  
A lg er i a, alm ost  w i t h  t h e sam e sh ar e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
9 P lease note that the c ategories reported  in the graph relating to ex isting terminals are 
d ifferent from the ones relating to terminals u nd er c onstru c tion bec au se of the fac t that non-
E u ropean P rod u c ers, national inc u mbents and  other national operators are the only type of 
operators present on the ex isting terminals.  
 
 
 
 
 
Figure 2 : A l l o c a t io n  o f  c a p a c it y  o n  ex is t in g E uro p ea n  rega s if ic a t io n  t erm in a l s  
( 7 5  B c m )  
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S ou rc e:  I E F E , 2006.  
 
T h er e ar e not  f or ei g n oper at or s c om pet i ng  on d om est i c  m ar k et s (t h at  i s 
f or ei g n f i r m s ot h er  t h an t h e nat i onal i nc u m b ent  c om pet i ng  w i t h  i t  i n i t s c ou nt r y 
of  or i g i n) . 
 
4 .1 .2  T er m i nals u nd er  c onst r u c t i on 
 
A s f ar  as t er m i nals u nd er  c onst r u c t i on i s c onc er ned , i t  i s w or t h  spec i f yi ng  t h at  
d at a w er e av ai lab le j u st  f or  9 t er m i nals1 0  ou t  of  1 2 , t h at  ac c ou nt  f or  a c apac i t y 
eq u al t o 6 3  B c m  (87 %  of  t ot al c apac i t y u nd er  c onst r u c t i on) . 
I t  i s h er e i nt er est i ng  t o h i g h li g h t  t h e new  t end enc y i n plant s ow ner sh i p b y non-
E u r opean pr od u c er s t h at  c u r r ent ly h old  sh ar es f or  t h e 1 7 %  of  t h e t er m i nals 
analysed 1 1 . 
I t  i s w or t h  t h i nk i ng  of  t h i s f ac t  i n d ept h , c onsi d er i ng  t h at  t h i s st r at eg y c ou ld  
af f ec t  t h e f eat u r es of  long  t er m  t ak e or  pay c ont r ac t s t h at  ar e m ai nt ai ned  as 
b ei ng  t h e pr i nc i ple r eason f or  m ar k et  pr e-em pt i on and  v er t i c al f or ec losu r e i n 
t h e E u r opean nat u r al g as i nd u st r y:  t h e possi b i li t y of  g ai ni ng  c ont r ol of  t h e f i nal 
m ar k et  t h r ou g h  par t i c i pat i on i n r eg asi f i c at i on plant s ow ner sh i p b y t h e 
ex por t er s c ou ld  m ak e t h em  less k een on t h e ex t ent  of  t ak e or  pay c lau ses and  
on t h e c ont r ac t  d u r at i on. 
                                               
1 0  Z eebru gge, F os C av aou , R ev ithou ssa, I sola d i P orto L ev ante, B rind isi, E l F errol, D ragon L N G, 
Grain L N G, S ou th H ook  L N G.  
1 1  P artic ipation in ownership is c alc u lated  ac c ord ing to the share held  by d ifferent operators in 
the c apital of the firm that is the regasific ation plant owner ( referred  to as “ sharehold ers”  in 
the plants c harts)  and  not in terms of c apac ity.  
T h e r em ai ni ng  83 %  i s ow ned  b y E u r opean i m por t er s, nam ely nat i onal 
i nc u m b ent s (alm ost  50% ) , b u t  also nat i onal or  i nt er nat i onal oper at or s ot h er  
t h an nat i onal i nc u m b ent s. 
 
 
 
Figure 3 : O w n ers h ip  o f  E uro p ea n  rega s if ic a t io n  p l a n t s  un d er c o n s t ruc t io n  
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S ou rc e:  I E F E , 2006.  
 
Figure 4 : A l l o c a t io n  o f  c a p a c it y  o n  E uro p ea n  t erm in a l s  un d er c o n s t ruc t io n  ( 6 3  
B c m )  
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T P A
 
S ou rc e:  I E F E , 2006.  
 
 
A s f ar  as alloc at i on of  c apac i t y i s c onc er ned , i t  i s possi b le t o not e a st r i k i ng  
f ac t :  t h e am ou nt  of  c apac i t y c ont r olled  b y nat i onal i nc u m b ent s h as d ec r eased  
t o 3 0%  of  t ot al u nd er  c onst r u c t i on c apac i t y (7 3 %  on ex i st i ng  t er m i nals as seen 
b ef or e) , w h i le t h e 6 4 %  w i ll b e h eld  b y oper at or s d i f f er ent  f r om  nat i onal g as 
i nc u m b ent s. 
O nly t h e r em ai ni ng  6 %  i s r epr esent ed  b y f r ee c apac i t y t o b e assi g ned  t h r ou g h  
T P A  r eg u lat i on (j u st  i n I t aly) . 
I t  c an b e i nt er est i ng  t o analyse t h e c apac i t y h eld  b y f i r m s t h at  ar e not  g as 
i nc u m b ent s i n t h e c ou nt r y w h er e t h ey h av e c apac i t y at  t h ei r  d i sposal (i nt r a-
st at e or  i nt er -st at e c om pet i t i on) . 
 
 
Figure 5 : A l l o c a t io n  o f  c a p a c it y  o n  E uro p ea n  rega s if ic a t io n  p l a n t s  un d er 
c o n s t ruc t io n  t o  o p era t o rs  d if f eren t  f ro m  n a t io n a l  in c um b en t s   
( 4 1 B c m )  
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S ou rc e:  I E F E , 2006.  
 
A s f ar  as alloc at i on on plant s u nd er  c onst r u c t i on t o oper at or s d i f f er ent  f r om  
nat i onal i nc u m b ent s i s c onc er ned , t h e ab ov e m ent i oned  t end enc y i s c onf i r m ed :  
  
• 3 8%  of  t h i s c apac i t y i s i n f ac t  alloc at ed  am ong  non-E u r opean pr od u c er s 
t h at  ar e t r yi ng  t o g ai n d i r ec t  ac c ess on d ow nst r eam  m ar k et s. 
• 3 7 %  i s h eld  b y f or ei g n oper at or s (i nt er -st at e c om pet i t i on) , and   
• t h e r em ai ni ng  2 5%  w i ll b e u sed  b y nat i onal c om pet i t or s (i nt r a-st at e 
c om pet i t i on) . 
 
Let ’s t r y t o f u r t h er  spli t  t h i s ou t c om e b y c onsi d er i ng  t h e t h r ee c at eg or i es 
d i st i nc t ly.  
 
Figure 6 : A l l o c a t io n  o f  c a p a c it y  a m o n g f o reign  o p era t o rs  ( 15  G m c )  
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S ou rc e:  I E F E , 2006.  
 
Let ’s st ar t  f r om  c apac i t y h eld  b y f or ei g n oper at or s:  i n t h e m aj or i t y of  c ases 
(6 5% )  t h ey ar e r epr esent ed  b y E u r opean g as i nc u m b ent s (oper at i ng , i n t h i s 
c ase ou t si d e t h ei r  nat i onal b ou nd ar i es) . A  c lear  t end enc y t ow ar d s a E u r opean 
g as oli g opoly i s h er e ou t li ned , b u t  t h i s f ac t  c ou ld  b e appr ec i at ed  i f  c onsi d er i ng  
t h e li m i t ed  plu r ali t y on t h e ex por t er s’ si d e and  t h ei r  b ar g ai ni ng  pow er . 
T h e r em ai ni ng  3 5%  w i ll b e u sed  b y ot h er  c om pet i t or s, nam ely E x x on-M ob i l i n 
I t aly and  U K . 
 
Figure 7 : A l l o c a t io n  o f  c a p a c it y  a m o n g n a t io n a l  o p era t o rs  ( 10  G m c )  
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S ou rc e:  I E F E , 2006 
 
N at i onal oper at or s d i f f er ent  f r om  g as i nc u m b ent s ar e r epr esent ed  b y nat i onal 
i nc u m b ent s on t h e elec t r i c i t y m ar k et  or  b y ot h er  nat i onal c om pet i t or s. 
T h e f i r st  c at eg or y w i ll h old  t h e 3 6 %  of  t h i s c apac i t y:  i t  i s t h e c ase of  U ni on 
F enosa and  E nd esa i n S pai n. T h e r em ai ni ng  w i ll b e u sed  b y nat i onal g as 
oper at or s t h at  ar e not  i nc u m b ent  i n t h ei r  nat i v e m ar k et , su c h  as E d i son i n 
I t aly, or  b y ot h er  lar g e f i r m s oper at i ng  i n ot h er  ener g y m ar k et s su c h  as T ot al 
i n F r anc e, or  H elleni c  P et r oleu m  i n G r eec e. 
 
F i nally, as f ar  as alloc at i on of  c apac i t y am ong  non-E u r opean pr od u c er s i s 
c onc er ned , i t  i s possi b le t o not i c e t h e m aj or  i nv olv em ent  of  Q at ar , A lg er i a and  
M alaysi a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : A l l o c a t io n  o f  c a p a c it y  a m o n g n o n -E uro p ea n  p ro d uc ers  ( 16  B m c )  
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S ou rc e:  I E F E , 2006 
 
4 . 2 . 3  P l a n n ed  t erm in a l s  
 
Figure 9 : O w n ers h ip  o f  p l a n n ed  E uro p ea n  L N G  rec eiv in g t erm in a l s 1 2  
 
                                               
1 2  D ata av ailable for 30 planned  terminals ou t of 39.  
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S ou rc e:  I E F E , 2006 
 
 
F or  planned  t er m i nals w e d o not  h av e any d at a on r eser v at i on of  c apac i t y at  
ou r  d i sposal:  t h e only i nf or m at i on w e pr ov i d e i s, t h er ef or e, r epr esent ed  b y 
sh ar es i n ow ner sh i p. 
T h e 99%  of  ow ner sh i p i s h eld  b y i m por t er s w h i le pr od u c er s ow n j u st  t h e 1 %  of  
planned  LN G  r ec ei v i ng  t er m i nals. 
A  3 7 %  par t i c i pat i on t o LN G  c api t al i s h eld  b y f or ei g n c om pet i t or s b ot h  
E u r opean and  non (su c h  as J apanese and  A m er i c an c om pani es) , w h i c h  ad d s t o 
i nt er -st at e c om pet i t i on. 
N at i onal oper at or s ot h er  t h an nat i onal i nc u m b ent s w i ll c om pet e w i t h  a 51 %  
sh ar e, and  nat i onal i nc u m b ent s w i ll h old  t h e 1 1 %  of  i nv est ed  c api t al. 
I t  i s possi b le t o c onc lu d e t h at , si nc e ow ner sh i p i s v er y li k ely t o t u r n i nt o 
c apac i t y r eser v at i on, t h e pr ev i ou sly ou t li ned  t end enc i es seem  (at  least  
par t i ally)  t o b e c onf i r m ed , and  t h at  t h e c onst r u c t i on of  new  LN G  i nf r ast r u c t u r e 
i s f av ou r i ng  m ar k et  i nt eg r at i on and  c om pet i t i on w i t h i n t h e E u r opean g as 
sec t or . 
 
5 .  L N G  r e g u l a t i o n  i n  E u r o p e  ( a c c e s s  r u l e s )  
A s m ent i oned  b ef or e, t o ex ploi t  t h e ou t li ned  LN G  pot ent i ali t y i n t er m s of  
f av ou r i ng  c om pet i t i on, also b eyond  w h at  pr ev i ou sly sh ow n, t h at  i s t o say 
ac c or d i ng  t o t h e possi b i li t y f or  new  c om er s t o g ai n ac c ess t o t er m i nals i n c ase 
of  av ai lab le or  u nu sed  c apac i t y, ev en on t h e b asi s of  spot  t r ansac t i ons, t h e r ole 
of  r eg u lat i on seem s t o b e c r u c i al. 
A c c ess r u les t o an LN G  f ac i li t y m ai nly c onsi st  i n:  
• T ar i f f  m et h od olog y. 
• C apac i t y alloc at i on. 
 
T h e m ai n t ar g et s of  t h e E U  li b er ali sat i on pr oc ess w er e m ost ly c onc er ned  
w i t h  an i nc r ease i n c om pet i t i on b u t  also w i t h  sec u r i t y of  su pply. 
A s f ar  as ac c ess r u les t o an LN G  f ac i li t y i s c onc er ned , t h e g oal of  
c om pet i t i on seem s, at  f i r st  si g h t , t o d eal w i t h  c apac i t y alloc at i on m ec h ani sm  
r at h er  t h an w i t h  t ar i f f s pai d  f or  t h e r eg asi f i c at i on ser v i c e, w h i le sec u r i t y of  
su pply i s m eant  t o b e g r ant ed  t h r ou g h  t h e ac c ess c h ar g e w h i c h  i s su pposed  
t o assu r e t h e r eg asi f i c at i on plant  ow ner  a f ai r  r et u r n on c api t al i n or d er  not  
t o d i sc ou r ag e f u t u r e i nv est m ent s. 
N ev er t h eless t h er e i s one aspec t  of  t h e t ar i f f  m et h od olog y w h i c h  i s 
ex t r em ely i m por t ant  i n f av ou r i ng  c om pet i t i on:  t h e t ar i f f  d esi g n - f i x ed  v s. 
v ar i ab le c om ponent s - r at h er  t h an t h e t ot al am ou nt  of  i t . T h i s i ssu e w i ll b e 
d i sc u ssed  b elow . 
 
5 . 1 R ega s if ic a t io n  t a rif f s  in  E uro p e 
 
F r om  t h e r ead i ng  of  t h e E u r opean D i r ec t i v es1 3, ai m ed  at  c r eat i ng  a si ng le 
and  c om pet i t i v e m ar k et  f or  nat u r al g as i n E u r ope, i t  i s possi b le t o c lear ly 
i nf er  sev er al pr i nc i ples t h at  t r anspor t  ac c ess pr i c es sh ou ld  c om ply w i t h  i n 
or d er  t o ac h i ev e t h e ab ov e m ent i oned  t ar g et . 
T h ese pr i nc i ples c an b e su m m ar i sed  as f ollow s:  
 
• A lloc at i v e ef f i c i enc y; 
• P r od u c t i v e ef f i c i enc y (X-ef f i c i enc y) ; 
• D ynam i c  ef f i c i enc y; 
• F ai r ness; 
• S i m pli c i t y; 
• F u ll c ost  r ec ov er y. 
 
Let  u s ex plai n t h e m eani ng  of  eac h  c r i t er i on:  
 
• A lloc at i v e ef f i c i enc y i s one of  t h e m ost  i m por t ant  f eat u r es of  neoc lassi c al 
ec onom i c s:  i t  allow s f or  a g r eat er  ad h er enc e of  pr i c es t o long  r u n 
m ar g i nal c ost s, w h i c h  m eans t h at  ev er y u ser  (sh i pper )  i s c h ar g ed  w i t h  a 
pr i c e b ased  on i t s c ost  r esponsi b i li t y and  i t  i s, t h er ef or e, not  
d i sc r i m i nat ed  as r eq u est ed  b y t h e E u r opean D i r ec t i v e. 
                                               
1 3 A mong the princ iples u nd erlying the D irec tiv e 98 / 30, those with the most signific ant 
implic ations for open ac c ess and  c ross-bord er trad e inc lu d e the princ iple of non-d i s c r i m i na t i on, 
the goal of establishing a c om p e t i t i v e  na t u r a l  g a s  m a r k e t , and  the promotion of 
interc onnec tion and  interoperability.  T he D irec tiv e repeated ly inv ok es the princ iple of non-
d i s c r i m i na t i on, applying it to areas inc lu d ing:  M ember S tates’  au thorisation proc ed u res 
( A rtic les 3, 4 and  5) ;  T ransmission, S torage and  L N G ( A rtic le 7 ) ;  D istribu tion and  S u pply 
( A rtic le 10) ;  and  A c c ess to the S ystem ( A rtic les 14, 20) .  I t is also implic it in the other 
princ iples id entified  abov e, sinc e d isc rimination is inc ompatible with a c ompetitiv e natu ral gas 
mark et, and  c reates barriers to interc onnec tion and  interoperability.  T he princ iple of non-
d isc rimination affec ts many aspec ts of the D irec tiv e’ s implementation, and  has spec ial 
signific anc e bec au se of the stru c tu re of the natu ral gas ind u stry in E u rope.  
 
  
 
• X ef f i c i enc y i d ent i f i es t h e ab i li t y of  c om pani es t o r ed u c e t h ei r  c ost s, g i v en 
a c er t ai n t ec h nolog y and  pr od u c t i v e or g ani sat i on. T h i s g oal m ay also b e 
ac h i ev ed  t h r ou g h  pr i c e-c ap d ev i c es. 
• D ynam i c  ef f i c i enc y h as b een r ev alu at ed  only i n t h e last  year s. I t  r ef er s t o 
t h e ab i li t y of  i nt r od u c i ng  i nnov at i ons (of  pr od u c t , pr oc ess, or g ani sat i on, 
et c .)  w h i c h  r epr esent  new  oppor t u ni t i es f or  r em ar k ab le r ed u c t i on of  
c ost s ab le t o i nc r ease c om pani es’ c om pet i t i v eness. I t  d i f f er s f r om  X 
ef f i c i enc y si nc e i n t h e pr ev i ou s c ase c ost  r ed u c t i ons ar e i nt r od u c ed  
“ u nd er  t h e sam e t ec h nolog y” , w h i le i n t h e lat t er  c ase ef f i c i enc y g ai ns 
ar i se f r om  t h e i nt r od u c t i on of  i nnov at i ons. 
• F ai r ness i s an ex t r em ely c r i t i c al i ssu e:  i t  r eq u i r es t o g o b eyond  t h e m er e 
v er i f i c at i on of  a c or r espond enc e b et w een pr i c e and  c ost -r esponsi b i li t y of  
ev er y si ng le u ser  w h i c h  i s alr ead y i m pli c i t  i n t h e c onc ept  of  alloc at i v e 
ef f i c i enc y. A  pr i c e syst em  c an b e c onsi d er ed  as f ai r  i f  i t  d i sc r i m i nat es on 
t h e b asi s of  t h e of  elast i c i t y of  d em and . T h at  i s t o say t h at  c onsu m er s 
w i t h  r i g i d  d em and  sh ou ld  pay less c onsi d er i ng  t h e f ac t  t h at  t h ey ar e not  
ab le t o c h ang e c onsu m pt i on pat t er ns (f u el-sw i t c h i ng )  i n or d er  t o 
m i ni m i se su pply c ost s. 
• S i m pli c i t y d oes not  r eq u i r e par t i c u lar  c onsi d er at i on:  t ar i f f s sh ou ld  only b e 
easi ly u nd er st and ab le, espec i ally f or  t h ose u ser s’ c at eg or i es w h i c h  h av e 
d i f f i c u lt i es i n f i nd i ng  i nf or m at i on w i t h ou t  h i g h  t r ansac t i on c ost s. 
• F u ll c ost  r ec ov er y m eans t h at  t h e par t i c i pat i on t i e of  t h e t r anspor t  
c om pany h as t o b e r espec t ed . I n ot h er  w or d s i n c ase t h e t r anspor t  
ser v i c e sh ou ld  not  b e su ppli ed  f or  non-su st ai nab i li t y, t h i s w ou ld  yi eld  t h e 
w or st  r esu lt  u nd er  t h e alloc at i v e poi nt  of  v i ew . 
 
A s i t  i s possi b le t o not i c e f r om  t h e g i v en ex planat i ons, ev er y c onc ept  i s 
d i f f er ent  b u t  f u nd am ent al i n an open m ar k et  env i r onm ent . 
A lloc at i v e ef f i c i enc y i s synonym  of  non-d i sc r i m i nat i on and , t h er ef or e, of  
c om pet i t i on:  i t  ensu r es t h at  all t h e i nv olv ed  su b j ec t s ac t  on a lev el playi ng  
f i eld . 
X-ef f i c i enc y and  D ynam i c  ef f i c i enc y lead  t o c ost  r ed u c t i on and  t h e d ec r ease i n 
pr i c e f or  f i nal c onsu m er s allow s t o ac h i ev e one of  t h e m ai n g oals of  
li b er ali sat i on. M or e par t i c u lar ly, d ynam i c  ef f i c i enc y i s a v er y i m por t ant  i ssu e 
w i t h  r espec t  t o sec u r i t y of  su pply (anot h er  t ar g et  of  t h e r ef or m  pr oc ess)  
i nsof ar  as i t  i m pli es t h e r at i onali sat i on of  c onsu m pt i on b y m eans of  
t ec h nolog i c al d ev elopm ent . 
F ai r ness i s an i ssu e r elat ed  t o c er t ai n c at eg or i es of  c onsu m er s r at h er  t h an 
ot h er s. T h e f ac t  t h at  som e u ser s c annot  b enef i t  f r om  i nt er -f u el c om pet i t i on 
i m pli es t h ei r  pr ot ec t i on. M or eov er , u nd er  a t h eor et i c al poi nt  of  v i ew , 
c om pet i t i on oc c u r s b ot h  on t h e su pply and  t h e d em and  si d e:  t h er e h as t o b e a 
plu r ali t y of  su ppli er , b u t  also t h e t r ad ed  pr od u c t  sh ou ld  h av e su b st i t u t es. 
S i m pli c i t y m eans t h at  m ar k et  r u les ar e t r anspar ent , b ei ng  t h i s one of  t h e m ai n 
c onc er n of  r eg u lat or s, and  f u ll c ost  r ec ov er y i s nec essar y i n or d er  t o g r ant  t h at  
t h e ser v i c e i s of f er ed , and  t h e w ay i n w h i c h  c ost s ar e r ec ov er ed  sh ou ld  pr ev ent  
t h e m onopoli st  t o ear n ex t r a-r ent s and  t o b e, t h er ef or e, i n a pr i v i leg ed  posi t i on 
c om par ed  t o ot h er  c om pet i t or s. 
S om e of  t h e ab ov e m ent i oned  pr i nc i ples h av e also b een ex pli c i t ly r ec alled  b y 
sev er al i nt er loc u t or s i nv olv ed  i n t h e li b er ali sat i on pr oc ess. 
T h e B r at t le G r ou p 1 4, w ell-k now n C om m i ssi on c onsu lt ant s, i nd i c at e t h e 
f ollow i ng  t ar g et s t ar i f f  m et h od olog i es sh ou ld  enab le t o r eac h  f or  t h e 
i m pr ov em ent  of  t h e r ef or m  pr oc ess:  
 
• N on-d i sc r i m i nat i on; 
• C om pet i t i on; 
• P r om ot i on of  i nt er c onnec t i on b et w een m em b er  st at es. 
 
T h e f i r st  pr i nc i ple i s t h e c ond i t i on f or  t h e ot h er s:  d i sc r i m i nat i on i s i nc onsi st ent  
w i t h  c om pet i t i on and  b r i ng s ab ou t  b ar r i er s t o c r oss-b or d er  t r ansac t i ons. I t  i s 
h er e i m por t ant  t o not i c e t h at  non-d i sc r i m i nat i on i n ac c ess c h ar g es m eans t h at  
ev er y u ser  sh ou ld  pay t h e c ost  g ener at ed  b y i t s u se of  t h e net w or k . I n ot h er  
w or d s non-d i sc r i m i nat i on i s r elat ed  t o c ost -r ef lec t i v eness and , t h er ef or e, t o 
alloc at i v e ef f i c i enc y. P r om ot i on of  i nt er c onnec t i on d epend s also on t h e 
r ec ov er y, b y t h e net w or k  ow ner , of  t h e f u ll c ost  i t  h as i nc u r r ed  f or  m anag i ng  
t h e ser v i c e, b e i t  f i x ed  or  v ar i ab le. T h at  i s w h y f u ll c ost  r ec ov er y i s one of  t h e 
m ai n pr i nc i ple a t ar i f f  m ec h ani sm  sh ou ld  f ollow . 
I n t h e B er g og nou x  r epor t  (2 001 )  ob j ec t i v es t h at  ac c ess c h ar g es sh ou ld  pu r su e 
ar e also m ent i oned  as f ollow s:  
 
• C ost -r ef lec t i v i t y; 
• S i m pli c i t y; 
• P r om ot i on of  i nt er c onnec t i on; 
• F u ll c ost  r ec ov er y; 
• P r om ot i on of  t h e c r eat i on of  a sec ond ar y c apac i t y m ar k et ; 
• P r ov i d i ng  t h e m ar k et  w i t h  c or r ec t  si g nals on i nv est m ent s. 
 
S i nc e w e h av e alr ead y t alk ed  ab ou t  t h e f i r st  f ou r  c r i t er i a1 5 let ’s f oc u s t h e 
at t ent i on on t h e last  t w o. T h e d ev elopm ent  of  a li q u i d  sec ond ar y m ar k et  f or  
c apac i t y r i g h t s m ai nly d epend s u pon t h e c apac i t y alloc at i on and  c onf er m ent  
m ec h ani sm :  w e w i ll t h er ef or e d i sc u ss t h i s i ssu e i n t h e d ed i c at ed  sec t i on (§  
5.2 ) . 
A s f ar  as t h e m at t er  of  su pplyi ng  t h e m ar k et  w i t h  c or r ec t  sc ar c i t y si g nals i s 
c onc er ned , i t  i s onc e ag ai n nec essar y t o r ef er  t o c ost -r ef lec t i v i t y i n t h e sense 
t h at  i nsof ar  as ac c ess c h ar g es c or r espond  t o t h e ac t u al c ost s g ener at ed  on t h e 
syst em  t h ey ar e ab le t o g i v e pr oper  m ar k et  si g nals t o t h e c om m u ni t y of  u ser s 
on t h e net w or k . T h i s lead s u s b ac k  t o t h e c onc ept  of  non-d i sc r i m i nat i on and  
alloc at i v e ef f i c i enc y. 
                                               
1 4  T he B rattle Grou p, M e t h od ol og i e s  f or  e s t a b l i s h i ng  na t i ona l  a nd  c r os s -b or d e r  s y s t e m s  of  
p r i c i ng  of  a c c e s s  t o t h e  g a s  s y s t e m  i n E u r op e , L ond on, 2000;  T he B rattle Grou p, C .  L apu erta, 
B .  M oselle, C onv e r g e nc e  of  non d i s c r i m i na t or y  t a r i f f s  a nd  c ong e s t i on m a na g e m e nt  s y s t e m s  i n 
t h e  E u r op e a n G a s  s e c t or , L ond on, 2002, ( pages 36-37 ) .  
1 5 B eing the promotion of interc onnec tion d irec tly c onnec ted  with the inv estments fu ll 
rec ov ery.  
Last  b u t  not  least , also t h e C E E R 1 6 (6 t h  M ad r i d  F or u m )  h as i nd i c at ed  t h e 
pu r poses ac c ess c h ar g es sh ou ld  ac h i ev e i n t h i s w ay:  
 
• C ost -r ef lec t i v eness; 
• F u ll c ost  r ec ov er y; 
• C or r ec t  m ar k et  si g nals; 
• S i m pli c i t y/ t r anspar enc y; 
• C om pet i t i on. 
 
A t  t h i s poi nt  w e t h i nk  w e ar e allow ed  t o c onsi d er  t h e f i r st  li st  of  t ar i f f  pr i nc i ples 
as ex h au st i v e. 
G i v en t h i s, w e w i ll v er i f y t h e w ay i n w h i c h  t h ese pr i nc i ples ar e f u lf i lled  b y 
d i f f er ent  t ar i f f  m et h od olog i es. I n par t i c u lar  w e w i ll f i r st  c onsi d er  t h e pu r pose of  
f u ll c ost  r ec ov er y, w h i c h  m ost ly d epend s on t h e w ay t h e R eg u lat or y A sset  B ase 
(R A B )  i s c alc u lat ed , and  t h en, i n a g r ou p, t h e ot h er  f i v e c r i t er i on w h ose r espec t  
i s c onnec t ed  w i t h  t h e st r u c t u r e of  t h e ac c ess c h ar g e. 
 
 
 
 
 
 
T a b l e 3 :  A c c es s  c h a rges  f o r L N G  t erm in a l s  in  E uro p e 
 
 R A B  c a l c u l a t i o n  W A C C  T a r i f f  s t r u c t u r e  
B el gium  R ec onst r u c t i on c ost s 7 ,1 %  C apac i t y/ c om m od i t y 
Fra n c e R ev alu at ed  h i st or i c  c ost s 
9,7 5%  b ef or e 
2 004  
1 1 %  af t er  
C apac i t y/ c om m od i t y 
I t a l y  R ev alu at ed  h i st or i c  c ost s 7 ,6 %  C apac i t y/ c om m od i t y 
S p a in  R ev alu at ed  h i st or i c  c ost s 6 ,51 %  C apac i t y/ c om m od i t y 
U K  E XE M P T I O N  
S ou rc e:  N ational R egu latory A u thorities.  
 
A s i t  i s possi b le t o see f r om  t ab le 1  t h e b asi c  m et h od  t o c alc u lat e t h e 
R eg u lat or y A sset  B ase (R A B )  i s a c ost -plu s syst em  i n w h i c h  all t h e c ost s 
r epor t ed  i n t h e b alanc e sh eet  of  t h e c om pany ar e c ov er ed  b y t h e t ar i f f . T h i s 
m et h od olog y i s m ai nly ai m ed  at  f av ou r i ng  all t h e nec essar y i nv est m ent s on t h e 
g r i d  t o t h e ex t ent  t h at  ev er y c api t al ex pend i t u r e i s i nc lu d ed  i n t h e t ar i f f  set t i ng , 
and  at  r espec t i ng  t h e par t i c i pat i on t i e of  t h e t r anspor t  c om pany. I n t h i s sense 
t h e pr i nc i ple of  f u ll c ost  r ec ov er y seem s h er e t o b e f u lly f u lf i lled . T h e only 
ex c ept i on i s r epr esent ed  b y B elg i u m  w h er e a r ec onst r u c t i on c ost  i s r ec og ni sed . 
                                               
1 6  C ou nc il of E u ropean E nergy R egu lators.  
T h e lat t er  c ou ld  b e low er  t h an h i st or i c  c ost s c onsi d er i ng  t h e d r am at i c  
t ec h nolog i c al i nnov at i ons t h at  af f ec t ed  t h e LN G  c h ai n, alt h ou g h  m ai nly 
li q u ef ac t i on and  sh i ppi ng  ac t i v i t i es. 
T h e r et u r n on c api t al v ar i es am ong  t h e c onsi d er ed  c ou nt r i es b u t  i f  B elg i u m , 
F r anc e, I t aly and  S pai n sh ow  a r at e c om pr i sed  b et w een 6 ,51  and  7 ,6 % , i n 
F r anc e t h e W A C C  (W ei g h t ed  A v er ag e C ost  of  C api t al)  i s eq u al t o 9,7 5%  f or  
f ac i li t i es ent er ed  i nt o oper at i on b ef or e year  2 004  and  t o 1 1 %  t h er eaf t er . T h e 
ai m  of  t h e r eg u lat or  i s c lear ly t h e one of  b oost i ng  new  i nv est m ent s c onsi d er i ng  
t h e ex pec t ed  g r ow t h  i n nat u r al g as d em and . 
 
5.1 .1  A c c ess c h ar g es and  ef f i c i enc y 
 
A s sai d  b ef or e i t  i s possi b le t o m ai nt ai n t h at  c apac i t y alloc at i on m ec h ani sm s 
ar e m or e c onc er ned  w i t h  c om pet i t i on at  t h e r eg asi f i c at i on plant  lev el t h an 
t ar i f f s. B u t  also t h e ac h i ev em ent  of  a non-d i sc r i m i nat or y (am ong  ot h er  g oals)  
ac c ess b y t h i r d  par t i es c ou ld  d epend  on t ar i f f  d esi g n. 
M or e par t i c u lar ly t h e r ef er enc e g oes t o one par t  t ar i f f s v er su s non-li near  
t ar i f f s. 
O pt i m al pr i c i ng  f or  ac c ess t o essent i al f ac i li t i es h as r ec ei v ed  c onsi d er ab le 
at t ent i on i n r ec ent  year s b ot h  f r om  ec onom i st s and  poli c y m ak er s t h r ou g h ou t  
t h e w or ld 1 7. T h i s h as f oc u sed  m ost ly on net w or k  u t i li t i es. R ec ent  i nt er est  h as 
b een d r i v en i n par t  b y t h e w av e of  pr i v at i sat i ons of  net w or k  u t i li t i es ar ou nd  t h e 
w or ld  and  t h e i nt er nat i onal d r i v e t o open u p net w or k  m ar k et s. 
O ne of  t h e m ost  c om m on ac c ess pr ob lem s ar i ses i n net w or k s w h er e a ser v i c e 
r eq u i r es t w o leg s, one a m onopoly ow ned  essent i al f ac i li t y, and  t h e ot h er  a 
pot ent i ally c om pet i t i v e seg m ent . S u ppli er s ot h er  t h an t h e ow ner  of  t h e 
essent i al f ac i li t y need  t o i nt er c onnec t  w i t h  t h e m onopoly su ppli er  and  w i ll 
g ener ally b e ex pec t ed  t o c ont r i b u t e t o t h e c ost  of  t h e essent i al f ac i li t y. T h e 
appr opr i at e st r u c t u r e of  t h i s ac c ess c h ar g e h as b een t h e f oc u s of  si g ni f i c ant  
d eb at e w i t h i n t h e ec onom i c  t h eor y. 
C om plex  t h eor et i c al c ont r i b u t i ons d eli v er  one m essag e:  t h e ac c ess c h ar g e i s 
of t en per f or m i ng  t oo m any t ask s.  
D i f f er ent  g oals and  poli c y ob j ec t i v es lead  t o alt er nat i v e w ays of  c alc u lat i ng  
opt i m al c h ar g es.  
W h i le i t  i s t r u e t h at  t h eor y i s ex t r em ely u sef u l t o u nd er st and  t h e m ed i at i ng  
f u nc t i on of  ac c ess pr i c es, one f i r st  f u nd am ent al st ep sh ou ld  pr ec ed e any ac c ess 
d i st or t i on:  w h enev er  possi b le, t h e u se of  ac c ess pr i c i ng  as an i nst r u m ent  f or  
t h e pr om ot i on of  t oo m any g oals sh ou ld  b e av oi d ed  and  ot h er  i nst r u m ent s 
sh ou ld  b e u sed . 
N ev er t h eless i f  c onsi d er i ng  t h e sole g oal of  i nc r easi ng  c om pet i t i on, or , at  least , 
t h e lat t er  as t h e m ai n i ssu e i n ou r  analysi s, i t  i s possi b le t o m ai nt ai n t h at  t h e 
m ai n f eat u r e a t ar i f f  st r u c t u r e sh ou ld  h av e i n or d er  t o pr om ot e ent r y t o t h e 
m ar k et  i s t h e one of  b ei ng  non-d i sc r i m i nat or y.  
                                               
1 7 S ee K essid es, 2004;  D origoni, 2004;  C E E R , 2002;  C rew, 2002;  bu t also K atz , 198 3;  
S c hmalensee, 198 1;  S penc e, 197 7 ;  Oi, 197 1.     
T h i s m eans t h at  ev er y oper at or  sh ou ld  b e c h ar g ed  t h e c ost  i t s ac c ess t o t h e 
essent i al f ac i li t y ef f ec t i v ely b r i ng s ab ou t . I n ot h er  w or d s, ac c ess c h ar g es 
sh ou ld  b e c ost -r ef lec t i v e (w h i c h  m eans alloc at i v e ef f i c i enc y) .  
T h at  i s w h y w e w i ll c onsi d er  t h i s c r i t er i on as t h e m ost  i m por t ant  one i n 
ev alu at i ng  t h e c apac i t y of  t ar i f f s i n ensu r i ng  t h e ac h i ev em ent  of  t h e 
li b er ali sat i on t ar g et s, ev en t h ou g h , as h i g h li g h t ed  b ef or e, all t h e m ent i oned  
pr i nc i ples seem  t o b e d ef i ni t ely c or r elat ed .  
O t h er  g oals a t ar i f f  st r u c t u r e sh ou ld  ac h i ev e (as spec i f i ed  b ef or e)  sh ou ld  b e x -
ef f i c i enc y, i n or d er  t o assu r e a d ec r ease i n ser v i c e pr i c e, d ynam i c  ef f i c i enc y, i n 
or d er  t o g r ant  t ec h nolog i c al d ev elopm ent , and  also, si m pli c i t y and  f ai r ness. 
W e w i ll now  t est  t h e at t i t u d e of  d i f f er ent  t ar i f f  t ypes i n pu r su i ng  t h e ab ov e 
m ent i oned  g oals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T a b l e 4 : P o s s ib l e t a rif f  s t ruc t ures ,  ef f ic ien c y  a n d  ef f ec t iv en es s  
 
T y p e  o f  t a r i f f  
A l l o c a t i v e  
E f f i c i e n c y  
non-
d i s c r i m i na t i on 
P r o d u c t i v e  
E f f i c i e n c y 
D yn a m i c  
E f f i c i e n c y F a i r n e s s  S i m p l i c i t y 
Monomial 
( F ix e d  p r ic e )  • • • • • • • 
Monomial 
( D e mand  
b as e d )  
• •  • • • • • • 
B inomial 
( U s ag e  b as e d )  • • • • • • • • • • 
Monomial 
( E ne r g y  b as e d )  • • • • • • • • • 
• • • h i g h ;  • • m e d i u m ;  • l o w . 
S o u r c e :  I E F E ,  2 0 0 6 . 
T h e  f ram e  w h i c h  ri se s f ro m  t h e  p ro p o se d c o nsi de rat i o ns, and t h at  i s 
su m m ari se d i n t ab l e  4 , i s c o nsi st e nt  w i t h  t h e  i ni t i al  assu m p t i o ns.  T h e  nu m b e r 
o f  g o al s p u rsu e d b y  t h e  re g u l at o r and t h e i r e v e nt u al  i nc o m p at i b i l i t y  m ak e  i t  
h ard f o r re g u l at o rs t o  c h o o se  t h e  o p t i m u m  t ari f f  st ru c t u re :  de c i di ng  t o  p u rsu e  
a sp e c i f i c  g o al  m ay  si g ni f y  t o  g i v e  u p , at  l e ast  p art i al l y , o t h e r o b j e c t i v e s.  I n 
t h e se  c ase s, l ac k i ng  a p ri o ri t y  sc al e , i t  i s re aso nab l e  t o  re l y  u p o n t h e  
t h e o re t i c al  c o nsi st e nc y , e v e nt u al l y  adm i t t i ng  a p art i al  and l i m i t e d sh i f t i ng  f ro m  
i t  i n o rde r t o  b e  ab l e  t o  re c o nc i l e  di f f e re nt  g o al s.  I n p art i c u l ar, t h i s m e ans 
de si g ni ng  a p o l y no m i al  t ari f f  w h i c h  re p re se nt s t h e  m o st  b al anc e d so l u t i o n, 
l e av i ng  t h e  de f i ni t i o n o f  t h e  re l at i v e  w e i g h t  o f  t h e  di f f e re nt  c o m p o ne nt s t o  
o b j e c t i v e  c o nsi de rat i o ns ab o u t  t h e  nat u re  o f  c o st s.  
 
T ab le  5 :  C ap ac it y / C ommod it y  s p lit  in t ar if f  d e t e r minat ion in E u r op e an c ou nt r ie s  
 
C o u n t r y C a p a c i t y s h a r e  C o m m o d i t y s h a r e  
E f f i c i e n c y g a i n  
f a c t o r  
B e lg iu m 1 0 0 % 18 0 %  N o  
F r anc e  8 0 %  2 0 %  N o  
I t aly  8 0 %  2 0 %  1 ,5 %  o f  R A B  
S p ain 9 0 %  1 0 %  1 5 %  o f  t h e  i nf l at i o n rat e  
U K  n. a.  n. a.  n. a.  
S o u r c e :  I E F E ’ s  e l a b o r a t i o n  o n  n a t i o n a l  a u t h o r i t i e s ’  d a t a ,  2 0 0 6 . 
 
A l m o st  al l  t h e  c o nsi de re d c o u nt ri e s h av e  ado p t e d t w o -p art  t ari f f s i n o rde r t o  
b al anc e  t h e  so  f ar de sc ri b e d t arg e t s.  J u st  i n B e l g i u m  t h e  t ari f f  se e m s t o  b e  
m ai nl y  c o nc e rne d w i t h  f i x e d c o st s c o nsi de ri ng  t h at  no  c h arg e  re l at e d t o  
c o nsu m p t i o n h as b e e n i nt ro du c e d.  I n t h e  U K  t ari f f  se t t i ng  i s f re e  and, f o r t h i s 
re aso n, i t  h as no t  b e e n p o ssi b l e  t o  i nf e r at  l e ast  t h e  av e rag e  sp l i t  b e t w e e n 
c o m m o di t y  and c ap ac i t y  c h arg e .  
T h e  w e i g h t s t h at  h av e  b e e n g i v e n t o  t h e  di f f e re nt  p art s are  sl i g h t l y  di f f e re nt  
b u t  t h e y  se e m  t o  c o nv e rg e  o n t h e  ac t u al  c o st  st ru c t u re  o f  t h e  nat u ral  g as 
t ransp o rt at i o n h i g h l y  do m i nat e d b y  t h e  p re se nc e  o f  f i x e d c o st s.  
T h i s f ac t  i s o f  p aram o u nt  i m p o rt anc e  si nc e  c o st -adh e re nc e  e nab l e s t h e  ac c e ss 
c h arg e  t o  p ro v i de  ap p ro p ri at e  sc arc i t y  si g nal s t o  ne t w o rk  u se rs, and t h e re f o re , 
t o  arrang e  t i m e l y  and p ro p e r i nv e st m e nt s i f  ne c e ssary .  
 
5 . 2  C ap ac it y  alloc at ion on L N G  t e r minals  
 
T ab le  6 :  C ap ac it y  alloc at ion on L N G  t e r minals  in E u r op e :  B e lg iu m,  F r anc e ,  
I t aly ,  S p ain and  U K  
 
C o u n t r y C a p a c i t y a l l o c a t i o n  
A n t i -
h o a r d i n g  
c l a u s e s  
A n t i t r u s t  
c e i l i n g s  
S e c o n d a r y 
m a r k e t  
P r e s e n c e  o f  
t h i r d  p a r t i e s  
Belgium Open s ea s o n U I OL I  no  y es  y es  
F r a n c e F i r s t  c o m e U I OL I  no  y es  no  
                                               
1 8  U s e r s  p a y  a  t a r i f f  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  s l o t s  t h e y  n o m i n a t e . A  s l o t  i n c l u d e s  u n l o a d i n g ,  
s t o r a g e  a n d  r e g a s i f i c a t i o n  c a p a c i t y  f o r  1 0 , 3 5  d a y s  f o r  a  v e s s e l  w i t h  1 4 0 .0 0 0  m 3  o f  c a p a c i t y . S o  
t h e  B e l g i u m  t a r i f f s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  1 0 0 %  c a p a c i t y -r e l a t e d . 
f i r s t  s er v ed  
I t a ly  M er i t  o r d er  U I OL I  no  y es  no  
S p a in  M er i t  o r d er  y es  
5 0 %  o f  
t o t a l  
c a pa c i t y  
n. a .  y es  
U K  Open s ea s o n U I OL I  no  y es  y es  
S o u r c e :  I E F E ’ s  e l a b o r a t i o n  o n  n a t i o n a l  a u t h o r i t i e s ’  d a t a ,  2 0 0 6 . 
 
A s i t  i s p o ssi b l e  t o  no t e  f ro m  t ab l e  4 , i n e v e ry  c o nsi de re d c o u nt ry  t h e re  i s a 
p re c i se  c ap ac i t y  al l o c at i o n m e t h o d.  M o re  i n de t ai l s F ranc e  h as c h o se n a “f i rst  
c o m e  f i rst  se rv e d” m e c h ani sm  w h i l e  I t al y  and S p ai n h av e  o p t e d f o r a “p ri o ri t y  
o rde r”.  I n t h e  U K  and B e l g i u m  an o p e n se aso n f o r al l o c at i o n o f  c ap ac i t y  t ak e s 
p l ac e .  
E v e ry  e x am i ne d c o u nt ry  h as o rg ani se d a se c o ndary  m ark e t  f o r c ap ac i t y  
al l o c at i o n.  T h i s i s t o  b e  c l ai m e d as p o si t i v e  c o nsi de ri ng  t h at  i n t h i s w ay  al so  
o p e rat o rs t h at  h av e  b e e n p re v i o u sl y  e x c l u de d f ro m  t h e  aw ardi ng  p ro c e du re  
c an g e t  re g asi f i c at i o n c ap ac i t y  i n c ase  t h e  o ri g i nal  b i dde r sh o u l d no t  u se  i t .  
O nl y  S p ai n h as f o re se e n a k i nd o f  ant i t ru st  c e i l i ng  i n o rde r t o  av o i d a si ng l e  
o p e rat o r t o  h o l d t h e  t o t al  c ap ac i t y  av ai l ab l e  at  a re g asi f i c at i o n p l ant :  no  o ne  i s 
i n f ac t  al l o w e d t o  b o o k  m o re  t h an 5 0 %  o f  t o t al  c ap ac i t y .  
A s f ar as t h e  p re se nc e  o n t e rm i nal s o f  o p e rat o rs o t h e r t h an t h e  v e rt i c al l y  
i nt e g rat e d i nc u m b e nt  c o m p any  i s c o nc e rne d i t  i s p o ssi b l e  t o  o b se rv e  t h at  i n 
B e l g i u m , S p ai n and U K  re g asi f i c at i o n c ap ac i t y  h as b e e n at t ri b u t e d t o  t h i rd 
p art i e s.   
A l l o c at i o n m e t h o ds ado p t e d b y  E u ro p e an re g u l at o rs se e m , i n t h e  l i g h t  o f  t h e  
ab o v e  p re se nt e d anal y si s, t o  b e  f av o u rab l e  t o  i nc u m b e nt s/ t e rm i nal  p ro m o t e rs 
( m e ri t  o rde r o r o p e n se aso n)  o r, at  l e ast , no t  ab l e  t o  l e ad t o  an e f f i c i e nt  
al l o c at i o n o f  c ap ac i t y  ( f i rst  c o m e  f i rst  se rv e d) .  
I n su c h  a c i rc u m st anc e  t h e  de v e l o p m e nt  o f  se c o ndary  m ark e t s and t h e  p ro p e r 
u se  o f  U I O L I  c l au se s se e m  t o  b e  o f  p aram o u nt  i m p o rt anc e .  
I n o t h e r w o rds, t h e re  are  m any  w ay s t o  al l o c at e  c ap ac i t y  b e t w e e n c o m p e t i ng  
u se rs;  i t  i s h o w e v e r e sse nt i al  t h at , w h at e v e r f o rm  o f  al l o c at i o n i s c h o se n, t h e re  
h as t o  b e  an e f f e c t i v e  se c o ndary  m ark e t  and U I O L I  re g i m e  t o  e nsu e  t h at  
c o nc e rns ab o u t  h o ardi ng  are  addre sse d.  
O f  c o u rse , any  m e t h o d e nt ai l s p ro s and c o ns u nde r t h e  c o m p e t i t i o n p o i nt  o f  
v i e w  and t h e  ado p t i o n o f  o ne  p ro c e du re  i nst e ad o f  ano t h e r m i g h t  b e  re l at e d t o  
t h e  c o nsi de rat i o n o f  di f f e re nt  i ssu e s su c h  as t h e  p ro t e c t i o n o f  l o ng -t e rm  
su p p l i e s o r se c u ri t y  o f  su p p l y .  
M o re o v e r a di st i nc t i o n b e t w e e n al l o c at i o n o f  c ap ac i t y  o n o l d o r ne w  
i nv e st m e nt s sh o u l d b e  m ade :  t h e  p re f e rre d f o rm  f o r t h e  l at t e r c o u l d b e  an 
o p e n se aso n o r b o o k i ng  w i ndo w  w h e re  u se rs su b m i t  t h e i r re q u i re m e nt s.  I t  i s 
c l e ar t h at  t h e  ru l e s m u st  b e  c l e ar t o  al l  p art i e s and no t  p re v e nt  ne w  e nt rant s 
f ro m  c o m p e t i ng .  I t  sh o u l d al so  b e  c o nsi de re d t h at  di f f e ri ng  so l u t i o ns m ay  b e  
ap p ro p ri at e  e v e n w i t h i n o ne  M e m b e r S t at e .  T h i s h as b e e n re c o g ni se d b y  t h e  
l ast  G as D i re c t i v e  ( 5 5 / 0 3 )  b y  t h e  ac c e p t anc e  t h at  e x e m p t i o ns m ay  b e  g rant e d 
u nde r c e rt ai n c i rc u m st anc e s w i t h  di f f e re nt  ru l e s ap p l y i ng  ( A rt i c l e  2 2 ) .   
I n f ac t  i t  sh o u l d b e  re m e m b e re d t h at  c o m p e t i t i o n, i nde p e nde nt l y  f ro m  ac c e ss 
ru l e s, c o u l d b e  ac h i e v e d al so  t h ro u g h  ne w  i m p o rt i ng  i nv e st m e nt s m ade  b y  
su b j e c t s di f f e re nt  f ro m  nat i o nal  i nc u m b e nt s.  
D e sp i t e  t h e  re l at i v e  i m m at u ri t y  o f  m ark e t  o p e ni ng  i n E u ro p e , re c e nt  y e ars 
h av e  i n f ac t  w i t ne sse d ne w  l arg e  i nv e st m e nt s b e i ng  re al i z e d b y  ne w  su p p l i e rs 
w i l l i ng  t o  c h al l e ng e  f o rm e r m o no p o l i st i c  c o m p ani e s i n t h e  f u t u re .  T h i s i s a 
m aj o r b e ne f i t  f o r t h e  de v e l o p m e nt  o f  an i nt e rnal  e ne rg y  m ark e t , t h e  S e c u ri t y  
o f  S u p p l y , t h ro u g h  i nc re ase d di v e rsi t y  o f  su p p l i e s and t h e  de v e l o p m e nt  o f  
e f f e c t i v e  c o m p e t i t i o n i n E u ro p e .  
 
T ab le  7 :  R e q u e s t  t iming  on L N G  t e r minals  in E u r op e :  B e lg iu m,  F r anc e ,  I t aly ,  
S p ain and  U K  
 
R e q u e s t  T i m i n g  C o u n t r y F ir m C ap ac it y  S p ot  C ap ac it y  
B e lg iu m 
O n l y  u s e r s  w i t h  l o n g  t e r m  
c o n t r a c t s  w i t h  F l u x y s  c a n  
n o m i n a t e  f i r m  c a p a c i t y . 
 
B e f o r e  t h e  2 0 t h  d a y  o f  m o n t h  M -3 ,  
t h e  u s e r  o f  t h e  L N G  t e r m i n a l  
n o m i n a t e s  t h e  n u m b e r  o f  s l o t s  
t h a t  i t  i s  s c h e d u l i n g  f o r  t h e  m o n t h  
M .  
 
B e f o r e  t h e  2 0 t h  d a y  o f  m o n t h  M -2 ,  
t h e  u s e r  o f  t h e  L N G  t e r m i n a l  
n o t i f i e s  t h e  d a t e s  o f  t h e  s l o t s  t h a t  
i t  h a s  n o m i n a t e d . 
 
O n  t h e  1 s t  o f  m o n t h  M -2  a t  t h e  
l a t e s t ,  t h e  u s e r  o f  t h e  L N G  
t e r m i n a l  m u s t  n o t i f y  F l u x y s  L N G  o f  
t h e  s l o t s  t h a t  i t  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  
u s e . T h r o u g h  t h i s  n o t i f i c a t i o n ,  t h e  
u s e r  o f  t h e  L N G  t e r m i n a l  
a u t h o r i s e s  F l u x y s  L N G  t o  s e l l  t h o s e  
u n u s e d  s l o t s . 
 
F o r  t h e  p e r i o d  p r e c e d i n g  t h e  f i r s t  d a y  
o f  m o n t h  M -2 ,  n o  s p e c i f i c  m e a s u r e s  a r e  
t a k e n  b y  F l u x y s  L N G  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
s e c o n d a r y  m a r k e t . 
 
M o r e  t h a n  2 0  d a y s  b e f o r e  t h e  s t a r t  
d a t e  o f  t h e  s l o t ,  t h e  u s e r  o f  t h e  L N G  
t e r m i n a l  c a n  o n l y  s e l l  i t s  s l o t s  o n  t h e  
s e c o n d a r y  m a r k e t  i n  t h e  f o r m  o f  f u l l  
s l o t s  ( w i t h o u t  b r e a k i n g  t h e m  d o w n  t o  
t h e i r  c o n s t i t u e n t  s e r v i c e s ) .  
 
F r o m  2 0  d a y s  b e f o r e  t h e  s t a r t  d a t e  o f  
t h e  s l o t ,  t h e  u s e r  o f  t h e  L N G  t e r m i n a l  
c a n  s e l l  t h e  d i f f e r e n t  s e r v i c e s  t h a t  
c o n s t i t u t e  a  s l o t  s e p a r a t e l y  o n  t h e  
s e c o n d a r y  m a r k e t . 
F r anc e  
A l l  t h e  r e q u e s t s  r e f e r r i n g  t o  t h e  
t h e r m a l  y e a r  “t + 1 ”  h a v e  t o  b e  
p r e s e n t e d  b e f o r e  1 5 th O c t o b e r  o f  
t h e  t h e r m a l  y e a r  “t ” ,  o t h e r w i s e  
t h e  r e g a s i f i c a t i o n  c o m p a n y  m a y  
r e f u s e  t h e m . 
M o n t h l y  n o m i n a t i o n s  f o r  m o n t h  m 
i s  s e t  b y  t h e  t e r m i n a l  o p e r a t o r  o n  
t h e  2 5 th d a y  o f  m o n t h  m-1 ,  i n  l i n e  
w i t h  s h i p p e r s ’  r e q u e s t s  r e c e i v e d  
o n  t h e  2 0 t h  d a y  o f  m o n t h  m-1 a t  
t h e  l a t e s t . 
 
S p o t  c a p a c i t y  i s  a l l o c a t e d  w h e n e v e r  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  a  c o m m u n i c a t i o n  o n  
I n t e r n e t  a n d  i t  i s  s u b s c r i b e d  t o  a f t e r  
t h e  2 0 t h  d a y  o f  m o n t h  m-1. 
S u b s c r i p t i o n  i s  c a r r i e d  o u t  b a s e d  o n  
v a c a n t  s l o t s  i n  t h e  m o n t h l y  p r o g r a m m e  
a t  t h e  t i m e  o f  s u b s c r i p t i o n  
 
 
R e q u e s t  T i m i n g  C o u n t r y F ir m C ap ac it y  S p ot  C ap ac it y  
I t aly  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  t h e r m a l  
y e a r ,  f i r m  c a p a c i t y  i s  a l l o c a t e d  f o r  
1  y e a r  o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  u p  t o  
5  y e a r s . 
A l l  t h e  a v a i l a b l e  c a p a c i t y  i s  f i r s t l y  
a l l o c a t e d  f o l l o w i n g  t h e  g e n e r a l  
o r d e r  o f  p r i o r i t y . 
A l l  r e q u e s t s  h a v e  t o  b e  s e n t  t o  
G N L  I t a l i a  t w o  y e a r s  i n  a d v a n c e . 
T h e n ,  f o r  e a c h  m o n t h ,  t h e  
r e g a s i f i c a t i o n  c o m p a n y  s e t  u p  t h e  
d e l i v e r y  s c h e d u l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  m o n t h s ,  b a s i n g  i t s  d e c i s i o n  
o n  t h e  u s e r s ’  p r o p o s a l s . F o r  e a c h  
o f  t h e  t h r e e  m o n t h s ,  t h e  n u m b e r  
o f  u n l o a d s  a n d  t h e  r e l a t i n g  L N G  
v o l u m e s  a r e  s c h e d u l e d . O n l y  f o r  
t h e  f i r s t  m o n t h  t h e  p r e c i s e  
u n l o a d i n g  d a t e  i s  s e t  u p . O t h e r  
d e t a i l s  a r e  d e f i n e d  i n  t h e  
r e g a s i f i c a t i o n  c o d e  o f  e a c h  
r e c e i v i n g  p l a n t . 
 
S p o t  c a p a c i t y  m a y  b e  a l l o c a t e d  f o r  t h e  
m o n t h  “M ”  t o  a u t h o r i s e d  o p e r a t o r s  i f  i t  
i s  a v a i l a b l e ,  d u e  t o  d e l i v e r y  s c h e d u l i n g ,  
a t  t h e  m o n t h  “M -1 ” . T h e  p o s s i b i l i t y  o f  
s p o t  t r a n s a c t i o n s  d e p e n d s  o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  l o a d i n g  w h a r f  f o r  t w o  
c o n s e c u t i v e  d a y s  a n d  o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  s p a c e  i n  t h e  s t o r a g e  
t a n k s .  
 
S p ain 
O p e r a t o r s  w i s h i n g  t o  e x e r c i s e  t h e i r  
r i g h t  t o  a c c e s s  t o  r e g a s i f i c a t i o n  
p l a n t s  m u s t  s e n d  a  f o r m a l  
c a p a c i t y  r e s e r v a t i o n  r e q u e s t  t o  t h e  
o w n e r s  o f  t h o s e  i n s t a l l a t i o n s  
i n d i c a t i n g  t h e i r  u s a g e  s c h e d u l e  
a n d  c a l e n d a r . 
 
T h e  o w n e r s  o f  a  r e g a s i f i c a t i o n  p l a n t  
s h a l l  p u b l i s h  o n  a  q u a r t e r l y  b a s i s  t h e  
c o n t r a c t e d  a n d  a v a i l a b l e  c a p a c i t y  i n  
e a c h  o n e  o f  t h e i r  i n s t a l l a t i o n s . T h e y  
s h a l l  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
c a p a c i t y  a s s i g n e d  t o  a c c e s s  c o n t r a c t s  
f o r  a  t e r m  o r  t w o  o r  m o r e  y e a r s  a n d  
a c c e s s  c o n t r a c t s  s i g n e d  f o r  a  t e r m  o f  
l e s s  t h a n  t w o  y e a r s . 
 
U K  C o n t r a c t u a l  t e r m s . 
I n  c a s e  o f  s p a r e  c a p a c i t y ,  t h e  
r e g a s i f i c a t i o n  c o m p a n y  o r g a n i z e  a  
t e n d e r :  t h e  a u c t i o n  o p e n s  a t  D -1 0  
( t h a t  i s  t o  s a y  t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e  
o f  p o s s i b l e  c a r g o  u n l o a d i n g )  a n d  c l o s e s  
a t  D -7 ,  w h i l e  t h e  p r i m a r y  c a p a c i t y  
h o l d e r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  c a n c e l  t h e  
a u c t i o n  a t  a n y  t i m e  u n t i l  g a t e  c l o s u r e  
a t  D -7 . 
 
S o u r c e :  I E F E ’ s  e l a b o r a t i o n  o n  n a t i o n a l  a u t h o r i t i e s ’  d a t a ,  2 0 0 6 . 
 
 
T h e  re q u e st  t i m i ng  i s v e ry  i m p o rt ant  i n o rde r t o  b o o st  c o m p e t i t i o n o n t h e  sp o t  
m ark e t .  T h e  no m i nat i o n t i m i ng  m u st  b e  w e l l  de si g ne d, o t h e rw i se  di st o rt i o ns 
m ay  ari se .   
I n f ac t , i f  t e rm i nal  u se rs c an w ai t  u nt i l  a f e w  day s b e f o re  t h e  de l i v e ry  day  t o  
no m i nat e  c ap ac i t y  and t h e re f o re  re l e ase  t h e  u nu se d c ap ac i t y  o n t h e  se c o ndary  
m ark e t , t h e n t h e re  w o n’ t  b e  e no u g h  t i m e  t o  arrang e  sp o t  c arg o e s, o r i t  w i l l  b e  
p o ssi b l e  o nl y  f ro m  c l o se  l o c at i o ns.  T h e  c o nse q u e nc e  o f  su c h  a sy st e m  w o u l d b e  
t h e  t e c h ni c al  i m p o ssi b i l i t y  f o r ne w  o p e rat o rs t o  ac c e ss c ap ac i t y , w i t h  a 
de t ri m e nt al  o u t c o m e  u nde r t h e  c o m p e t i t i o n p o i nt  o f  v i e w .  
O n t h e  o t h e r h and, i f  u se rs are  f o rc e d t o  no m i nat e  i n adv anc e , t h e n 
i nc u m b e nt s m ay  b e  f av o u re d c o m p are d t o  ne w  o p e rat o rs.  I n f ac t , ne w  p l ay e rs 
m ay  h av e  di f f i c u l t i e s i n p l anni ng  t h e i r de l i v e ri e s b e c au se  o f  l ac k  o f  e x p e ri e nc e  
and o f  t h e  re st ri c t e d si z e  o f  t h e i r p o rt f o l i o  w h i c h  m ak e s f o r t h e m  m o re  di f f i c u l t  
t o  f o re c ast  t h e i r c u st o m e rs’  ag g re g at e d c o nsu m p t i o n p ro f i l e .  
S o  t h e  c h o i c e  o f  t h e  re q u e st  t i m i ng  sh o u l d m ai nl y  de p e nd o n t h e  l e v e l  o f  
c o m p e t i t i o n o f  t h e  nat i o nal  m ark e t .  
 
 
6. N e w  i n v e s t m e n t s  r e g u l a t i o n  
 
C o nsi de ri ng  t h e  t w o  m ai n g o al s o f  t h e  l i b e ral i sat i o n p ro c e ss, c o m p e t i t i o n and 
se c u ri t y  o f  su p p l y , w h e n de c i di ng  o n ac c e ss re g u l at o ry  re g i m e s t o  g as 
ne t w o rk s, a ri g h t  b al anc e  h as t o  b e  f o u nd b e t w e e n t h e  p ro m o t i o n o f  ne w  
i nv e st m e nt s, l e adi ng  t o  sp e c i f i c  m e asu re s i n f av o u r o f  p ro j e c t s sp o nso rs, and 
t h e  ne c e ssi t y  t o  e nsu re  t h e  de v e l o p m e nt  o f  c o m p e t i t i o n, and, t h e re f o re , t h e  
ne e d t o  e nsu re  t h at  ne w c o m e rs h av e  ac c e ss t o  t h e  l i b e ral i z e d m ark e t .  
S e v e ral  m e asu re s h av e  al re ady  b e e n i m p l e m e nt e d i n so m e  c o u nt ri e s.  T h e  
re g u l at o ry  ru l e s/ c o nst rai nt s t h at  m ay  b e  i m p o se d t o  t h e  sp o nso r( s)  t o  e nsu re  
t h at  t h e  ne w  p ro j e c t  w i l l  f o st e r c o m p e t i t i o n, and t o  c o nt e m p o rari l y  e nsu re  i t s 
f e asi b i l i t y , are  di f f e re nt :  
 
•  T h e  di v e rsi f i c at i o n o f  sh are h o l de rs;  
•  A  m i ni m u m  c ap ac i t y  sh are  re se rv e d f o r T P A  u nde r re g u l at e d t ari f f s;  
•  T P A  w i t h  e nh anc e d rat e  o f  re t u rn o r sp e c i f i c  T P A  re g i m e ;  
•  A  m i ni m u m  c ap ac i t y  sh are  re se rv e d f o r sh o rt -t e rm  b o o k i ng s.  
 
6 . 1  D iv e r s if ic at ion of  s h ar e h old e r s  
 
S u c h  a m e asu re  i s i m p l e m e nt e d j u st  i n I t al y  and S p ai n b u t  i t  ac t u al l y  re g ards 
so l e l y  t h e  nat i o nal  t ransp o rt at i o n g ri d, and i s no t  f o re se e n f o r ne w  i nv e st m e nt s 
y e t .  
I t s p u rp o se  i s t h e  o ne  o f  g rant i ng , t h ro u g h  a “sp l i t t e d” o w ne rsh i p , t h at  no  o ne  
i s ab l e  t o  c o nt ro l  m o re  t h an a de t e rm i ne d sh are  o f  e q u i t y  ( 2 0 %  c u rre nt l y  i n 
I t al y , f o r i nst anc e ) .  I n t h i s w ay  t h e  i nc u m b e nt / p ro m o t e r i s b e l i e v e d t o  b e  
u nab l e  t o  e x e rt  m ark e t  p o w e r o n t h e  e sse nt i al  f ac i l i t y .  
S u c h  a m e asu re  c o u l d b e  h e l p f u l  i n g rant i ng  a no n-di sc ri m i nat o ry  ac c e ss t o  t h e  
re c e i v i ng  t e rm i nal  si nc e  t h e  b e g i nni ng  o f  t h e  se nd-o u t  ac t i v i t y  w h e re  an 
e x e m p t i o n i s no t  g rant e d, o r, i n c ase  o f  ap p l i c at i o n o f  A rt i c l e  2 2  o f  t h e  ne w  
D i re c t i v e 19 , af t e rw ards.  
O w ne rsh i p  se p arat i o n o f  t h e  ne t w o rk  w o u l d t e nd t o  m i t i g at e  t h i s p ro b l e m .  
 
6 .  2  Minimu m c ap ac it y  s h ar e  r e s e r v e d  f or  T P A  
                                               
1 9  T h a t  f o r e s e e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o n  a  c a s e  b y  c a s e  b a s i s  t o  e x e m p t  a  n e w  p l a n t  f r o m  T P A  
l e g i s l a t i o n  a n d  t o  d e v o l v e  p a r t  o r  t h e  t o t a l  c a p a c i t y  t o  t h e  i n v e s t m e n t  p r o m o t e r . 
 
A c c o rdi ng  t o  t h e  ne e d t o  f av o u r ne w  i nv e st m e nt s m any  c o u nt ri e s h av e  t ak e n 
adv ant ag e  o f  t h e  p ro v i si o ns o f  t h e  ab o v e  m e nt i o ne d A rt i c l e  2 2 .  
I n o rde r t o  f i nd t h e  ri g h t  b al anc e  b e t w e e n c o m p e t i t i o n and se c u ri t y  o f  su p p l y  i t  
i s h o w e v e r i m p o rt ant  t h at  t h e  e x e m p t i o n i s g rant e d j u st  o n a p art  o f  t h e  ne w  
i nst al l e d c ap ac i t y , l e av i ng  t h e  re m ai nde r av ai l ab l e  f o r t h i rd p art y  ac c e ss u nde r 
re g u l at e d t ari f f s.  
 
T ab le  8 :  R e g u lat or y  r e g ime  and  C ap ac it y  alloc at ion 
 
C o u n t r y  R e g u l a t o r y  r e g i m e  C a p a c i t y  a l l o c a t i o n  
B e lg iu m R e g u l at e d T P A  O p e n se aso n 
F r anc e 20 E x e m p t i o n u nde r art .  2 2  9 0 %  re se rv e d t o  
sp o nso rs/  1 0 %  
re g u l at e d T P A  ( F C F S )  
I t aly  E x e m p t i o n u nde r art .  2 2  8 0 %  re se rv e d t o  
sp o nso rs/  2 0 %  f o r o t h e r 
sh i p p e rs 
S p ain R e g u l at e d T P A  F C F S  
 
U K  E x e m p t i o n u nde r art .  2 2  F u l l  T P A  e x e m p t i o n 
S o u r c e :  G T E ,  2 0 0 6 . 
 
A m o ng  t h e  c o nsi de re d c o u nt ri e s, and ac c o rdi ng  t o  t h e  dat a i n o u r p o sse ssi o n, 
F ranc e , I t al y  and t h e  U K  h av e  ask e d f o r di f f e re nt  de g re e s o f  e x e m p t i o n.  
I n F ranc e  t h e  9 0 %  o f  t h e  ne w  c ap ac i t y  i s re se rv e d t o  t h e  sp o nso rs o f  t h e  
p ro j e c t , w h i l e  i n t h e  U K  t h e  e x e m p t i o n c o v e rs t h e  w h o l e  c ap ac i t y .  
T h e  p e rc e nt ag e  o f  re se rv at i o n dro p s t o  8 0 %  i n I t al y .  
C ap ac i t y  l e f t  f o r T P A  am o u nt s t h e n t o  1 0 %  and t o  2 0 %  i n F ranc e  and I t al y , 
re sp e c t i v e l y .  
T h e  f o l l o w i ng  t ab l e  h i g h l i g h t s t h e  “P ro s and c o ns” o f  t h e  de f au l t  re g u l at o ry  
re g i m e  and t h e  art i c l e  2 2  m e t h o d.  
 
 
T ab le  9 :  P r os  and  c ons  of  t h e  d e f au lt  r e g u lat or y  r e g ime  and  t h e  ar t ic le  2 2  
me t h od  
 
 D e f a u l t  r e g i m e  A r t i c l e  2 2  
P R O S  
1 )  I n v e s t o r s  a r e  o n  a  “l e v e l  
p l a y i n g  f i e l d  w i t h  r e g a r d  t o  
c o m p e t i t i o n ” ;  
2 )  R u l e s  a r e  t r a n s p a r e n t  a n d  t h e  
s a m e  f o r  a l l  m a r k e t  p l a y e r s ;  
3 )  T h e  d e f a u l t  r e g i m e  m a y  b e  
a d a p t e d  t o  p r o m o t e  n e w  
i n v e s t m e n t s  f o r  i n s t a n c e  
c o s t l y / r i s k y  i n v e s t m e n t s  
1 )  A l l o w s  m o r e  t a i l o r e d  s o l u t i o n s  a n d  m a y  
a l l o w  i n v e s t m e n t s  w h i c h  w o u l d  h a v e  n o t  b e e n  
m a d e  i n  t h e  r e g u l a t o r y  r e g i m e ,  f o r  i n s t a n c e  
l a r g e  a n d  c o s t l y / r i s k y  p r o j e c t s  
2 )  A l l o w s  n e w  p l a y e r s  t o  e n t e r  t h e  m a r k e t  
3) There is a possibility to terminate with the 
                                               
2 0  R e c e n t l y  c a p a c i t y  f o r  t h i r d  p a r t y  h a s  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  o n  t h e  F r e n c h  L N G  s y s t e m . 
N e v e r t h e l e s s  t h e  d a t a  i n  t h e  t a b l e  r e f e r  t o  t h e  l e g i s l a t i o n  i n  f o r c e  a t  p r e s e n t . 
 exemptions in case of abuse of dominant position 
 
C O N S  
T h e  d e f a u l t  r e g i m e  m a y  n o t  b e  
a d a p t e d  f o r  s o m e  s p e c i f i c  
i n v e s t m e n t s  
 
1 )  A  l e v e l  p l a y i n g  f i e l d  b e t w e e n  n e w  p r o j e c t s  i s  
m o r e  d i f f i c u l t  t o  e n s u r e . T h e  c o e x i s t e n c e  o f  
i n f r a s t r u c t u r e s  b u i l t  u n d e r  t h e  d e f a u l t  r e g i m e  
a n d  t h e  e x e m p t i o n s  o f  a r t i c l e  2 2  s h o u l d  n o t  
c r e a t e  m a r k e t  d i s t o r t i o n s  
2 )  N e e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  e x e m p t i o n  d o e s  n o t  
g i v e  m a r k e t  p o w e r  t o  t h e  i n v e s t o r  
3 )  A t t e n t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  t o  g i v e  r o o m  t o  
s h o r t  t e r m  f l o w s  o f  g a s  
4 )  N e e d  f r o m  t h e  s p o n s o r  t o  a s k  f o r  a n  
a u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  n a t i o n a l  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t i e s  a n d  f r o m  t h e  E U  C o m m i s s i o n  w h i c h  
b u r d e n s  t h e  p r o c e s s  t o  a s s e s s  a p p l i c a t i o n s  
5 )  N e e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  a r t i c l e  2 2  
m e c h a n i s m  r i g h t l y  a d d r e s s  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  
s p o n s o r  w h i c h  t a k e s  t h e  r i s k  a n d  d o e s  n o t  
t h r e a t e n  c o m p e t i t i o n  
6 )  A  p r i o r i ,  t h e r e  i s  n o  t r a n s p a r e n c y  o n  t a r i f f s  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  f l o w s  
 
S o u r c e :  I E F E ,  2 0 0 6 . 
 
6 . 3 E nh anc e d  r at e  of  r e t u r n and  s p e c if ic  T P A  r e g ime  
 
T h e  re g u l at o ry  re g i m e  f o r ne w  l arg e  g as i nv e st m e nt s c an v ary  ac c o rdi ng  t o  
di f f e re nt  ap p ro ac h e s b e t w e e n:  
 
• S t andard re g u l at e d T P A  ( de f au l t  re g i m e  as i n S p ai n) ;  
• R e g u l at e d T P A  w i t h  an e nh anc e d rat e  o f  re t u rn t o  c o m p e nsat e  f o r h i g h e r 
ri sk s, w i t h  i n so m e  c ase s m u l t i  annu al  t ari f f s ( t h e  e nh anc e d rat e  o f  
re t u rn m ay  b e  c o nsi de re d o n a c ase  b y -c ase  b asi s) ;  
• S p e c i f i c  T P A  re g i m e  ( as i n I t al y ) .  
 
T ab l e  1 0 :  I nc e nt i v e s f o r ne w  i nv e st m e nt s 
 
C o u n t r y H i g h e r  r a t e  o f  r e t u r n  
f o r  n e w  p r o j e c t s  
O t h e r  m e a s u r e s  t o  
i n c e n t i v e  i n v e s t m e n t s  
B e lg iu m Y e s N o  
F r anc e  Y e s N o  
I t aly  Y e s F re e  t ari f f  se t t i ng  f o r o ne  y e ar f o r 2 0 %  o f  c ap ac i t y  
S p ain N o  N o  
U K  Y e s N o  
S o u r c e : G T E ,  2 0 0 6 . 
 
A  h i g h e r rat e  o f  re t u rn f o r ne w  p ro j e c t s i s f o re se e n i n al l  c o u nt ri e s b u t  S p ai n.  
T h i s m e asu re  i s u su al l y  g rant e d o n a c ase -b y -c ase  b asi s ac c o rdi ng  t o  t h e  
e x i st e nc e  o f  c e rt ai n c o ndi t i o ns su c h  as c o nt ri b u t i o n t o  se c u ri t y  o f  su p p l y , 
i nt e ro p e rab i l i t y  b e t w e e n nat i o nal  sy st e m s, p u sh  t o  c o m p e t i t i o n o r m ark e t  
i nt e g rat i o n.  
I n I t al y  a sp e c i f i c  T P A  re g i m e  i s i n o p e rat i o n.  T h e  p ro m o t e r o f  t h e  ne w  
t e rm i nal , b e si de s t h e  e x e m p t i o n o n c ap ac i t y , c an f re e l y  se t  t ari f f s f o r t h e  
c ap ac i t y  l e f t  t o  t h i rd p art i e s.  
 
3. 4  Minimu m c ap ac it y  s h ar e  r e s e r v e d  f or  s h or t -t e r m b ook ing s  
 
 
T ab le  1 1 :  Me as u r e s  f os t e r ing  c omp e t it ion 
 
C o u n t r y 
M i n i m u m  c a p a c i t y 
s h a r e  f o r  s h o r t  t e r m  
b o o k i n g s  
O t h e r  m e a s u r e s  
f o s t e r i n g  c o m p e t i t i o n  
B e lg iu m N o  N o  
F r anc e  1 0 %  
N o  o p e rat o r sh al l  b e  
al l o w e d m o re  t h an 2 / 3  
o f  t e rm i nal  c ap ac i t y 2 1 
I t aly  N o  N o  
S p ain 2 5 %  
N o  m o re  t h an 5 0 %  o f  
t h e  sh o rt  t e rm  c ap ac i t y  
c an b e  b o o k e d b y  t h e  
sam e  sh i p p e r 
U K  N o  N o  
S o u r c e :  G T E ,  2 0 0 6 . 
 
F i nal l y  t h e re  are  c o u nt ri e s i n w h i c h  a m i ni m u m  c ap ac i t y  sh are  f o r sh o rt  t e rm  
b o o k i ng  i s re se rv e d.  
I t  i s t h e  c ase  o f  F ranc e  w h e re  c ap ac i t y  no t  re se rv e d t o  sp o nso rs m u st  b e  u se d 
f o r sp o t  t ransac t i o ns, and S p ai n w h e re  t h e  m i ni m u m  c ap ac i t y  sh are  f o r sh o rt  
t e rm  b o o k i ng  ri se s t o  2 5 % .  
A s f ar as o t h e r m e asu re s f o r f o st e ri ng  c o m p e t i t i o n i s c o nc e rne d i t  i s w o rt h  
m e nt i o ni ng  t h at  i n F ranc e  no  sp o nso r o f  a p ro j e c t  i s al l o w e d t o  re t ai n m o re  
t h an 2 / 3  o f  i nst al l e d c ap ac i t y , and t h at  i n S p ai n no  m o re  t h an t h e  5 0 %  o f  t h e  
sh o rt  t e rm  c ap ac i t y  c an b e  b o o k e d b y  t h e  sam e  sh i p p e r.  
 
 
7 . C o n c l u s i o n s  
 
I n t h e  p re se nt e d anal y si s w e  h av e  sh o w n t h e  p o t e nt i al i t y  o f  L N G  i n t e rm s o f  
c o nt ri b u t i o n t o  t h e  ac h i e v e m e nt  o f  t h e  l i b e ral i sat i o n p ro c e ss t arg e t s.  A c c o rdi ng  
t o  i t s m i no r sp e c i f i c i t y , c o m p are d t o  t h e  p i p e l i ne  t ransp o rt at i o n i nv e st m e nt , 
L N G  se e m s i n f ac t  t o  b e  ab l e  t o  l e ad t o  t h e  e nl arg e m e nt  o f  t h e  nat u ral  g as 
su p p l y  si de :  a re g asi f i c at i o n t e rm i nal  c o u l d re c e i v e  c arg o e s f ro m  di f f e re nt  
su p p l y  so u rc e s, al l o w i ng  t h e  i m p o rt e r t o  c h o o se  i t s su p p l i e r ac c o rdi ng  t o  t h e  
                                               
2 1  C R E  D e l i b e r a t i o n  o n  t h e  p r o t o c o l  b e t w e e n  G d F  a n d  T o t a l  f o r  e x i s t i n g  t e r m i n a l s . 
c o m p e t i t i v e ne ss o f  t h e  o f f e re d g as.  I n t h i s w ay  t h e  b arg ai ni ng  p o w e r o f  
i m p o rt e rs w o u l d i nc re ase  o f f se t t i ng  t h e  de c re ase  i n c o nt rac t u al  p o w e r t h at  
m i g h t  st e m  f ro m  t h e  f rag m e nt at i o n o f  t h e  su p p l y  si de  do w n t h e  E u ro p e an 
b o rde r, as a c o nse q u e nc e  o f  c o m p e t i t i o n.  M o re o v e r L N G  m ak e s i t  p o ssi b l e  t o  
g e t  t o  so  f ar u ne x p l o i t e d so u rc e s o f  e x p o rt  t h at , ac c o rdi ng  t o  t h e  di st anc e  f ro m  
c o nsu m p t i o n m ark e t s, w o u l d no t  b e  re ac h ab l e  b y  p i p e , f u rt h e r addi ng  t o  
su p p l y  di v e rsi f i c at i o n.  
T h e  i nf rast ru c t u ral  anal y si s re g ardi ng  c ap ac i t y  al l o c at i o n o n t e rm i nal s p l anne d 
and u nde r c o nst ru c t i o n h as al so  de m o nst rat e d t h at  i n t h e  f u t u re  se v e ral  ne w  
i m p o rt e rs w i l l  e nt e r t h e  E u ro p e an g as m ark e t .  
N e v e rt h e l e ss L N G  p o t e nt i al i t i e s c an b e  si g ni f i c ant l y  af f e c t e d/ e m p h asi se d b y  
re g u l at i o n.  T h e  h e re  p ro v i de d re g u l at o ry  o v e rv i e w  sh o w e d t h at  ru l e s re g ardi ng  
ac c e ss t o  re g asi f i c at i o n p l ant s ( t ari f f s and ac c e ss c o ndi t i o ns)  and p ro m o t i o n o f  
ne w  i nv e st m e nt s di f f e r w i de l y  ac ro ss c o u nt ri e s.  T h e  re aso n f o r t h i s h as t o  b e  
so u g h t  i n di f f e re nt  p o l i c i e s re g ardi ng  t h e  i ssu e  o f  se c u ri t y  o f  su p p l y  ( i nc e nt i v e s 
f o r ne w  i nv e st m e nt s)  and c o m p e t i t i o n ( re f u sal  o f  e x e m p t i o n e x  art i c l e  2 2  o f  
t h e  ne w  G as D i re c t i v e ) .  
I n p art i c u l ar S p ai n and U K  p l ac e  t h e m se l v e s at  t h e  e x t re m e s.  
T h e  f o rm e r h as i n f ac t  o p t e d f o r g e ne ral i se d T P A  re g i m e  w i t h o u t  f o re se e i ng  any  
m e ri t  o rde r c ap ac i t y  al l o c at i o n, o r e nh anc e d rat e  o f  re t u rn o n ne w  
i nv e st m e nt s, w h i l e  i nt ro du c i ng  se v e ral  m e asu re s f o st e ri ng  c o m p e t i t i o n su c h  as 
ant i t ru st  c e i l i ng s o n c ap ac i t y  b o o k i ng  and m i ni m u m  c ap ac i t y  sh are s f o r sh o rt  
t e rm s b o o k i ng s.  O n t h e  c o nt rary  U K  h as c h o se n c o m p l e t e  T P A  e x e m p t i o n and 
h i g h e r rat e  o f  re t u rns o n ne w  re c e i v i ng  p l ant s.  
T h i s de m o nst rat e d t h at  se c u ri t y  o f  su p p l y  and c o m p e t i t i o n c an re c e i v e  di f f e re nt  
c o nsi de rat i o n w i t h i n L N G  re g u l at i o n, and h o w  t h e se  t w o  i ssu e s c o u l d b e  
i nv e rse l y  c o rre l at e d g e ne rat i ng  a c ri t i c al  t rade -o f f .  
N e v e rt h e l e ss t h e  ai m  o f  o u r p ap e r w as no t  t h e  o ne  o f  t ak i ng  a st and o n t h i s 
p o i nt , e x p re ssi ng  a v al u e -p re f e re nc e  am o ng  t h e  t w o  g o al s, b u t  rat h e r t h e  o ne  
o f  h i g h l i g h t i ng  h o w  c ri t i c al  i t  i s t h e  ro l e  o f  re g u l at i o n i n f i ndi ng  a p ro p e r 
b al anc e  b e t w e e n t h e m .  
M o re  p art i c u l arl y  w e  b e l i e v e  t h at  a c l e ar p o l i c y  sh o u l d b e  i m p l e m e nt e d at  t h e  
E u ro p e an U ni o n l e v e l  c o nsi de ri ng  t h at  m ark e t  i nt e g rat i o n, w h i c h  i s o ne  o f  t h e  
m ai n g o al s o f  l i b e ral i sat i o n, and t h e  nat u ral  c o ndi t i o n f o r t h e  de v e l o p m e nt  o f  
c o m p e t i t i o n w i t h o u t  h arm i ng  se c u ri t y  o f  su p p l y , sh o u l d o c c u r b o t h  u nde r a 
p h y si c al  ( g ri d i nt e rc o nne c t i o n)  and re g u l at o ry  ( e st ab l i sh m e nt  o f  a c o m m o n 
l e v e l  p l ay i ng  f i e l d)  p o i nt  o f  v i e w .
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